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 تا ظپاض از اظاتیذ گراهی
 
 ظرکار خاًن دکتر زّرُ یسدی ٍ 
 جٌاب آقای دکتر هحوذ ػلی زحل.
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 تِ خذایی کِ آفریذ تقذین
 
آًکِ آفتاب هْرغ در آظتاًِ قلثن ّوچٌاى پاترجاظت ٍ ّرگس ، رٍاى پاک پذرمتِ  
 ...غرٍب ًخَاّذ کرد
 
تَاًن هَّایػ را کِ در راُ ػست هي ظفیذ ؼذ ظیاُ کٌن ٍ  فرؼتِ ای کِ ًِ هی م،تِ هادر
 ...ّای پیٌِ تعتِ اغ کِ ثورُ تلاغ ترای افتخار هي اظت هرّوی دارم ًِ ترای دظت
 
ّوعفر زًذگی ام کِ تا ّن آغاز کردین ،در کٌار ّن آهَختین ٍ تِ اهیذ ّن تِ  ،تِ خَاّرم
 ...آیٌذُ چؽن هی دٍزین
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 چکیذُ فارظی :
 
هوسهِ : ثب ٍرَز اٌٌِٗ اذتلالات ذَاة هكٌل قبٗؼٖ هحؿَة هٖ قَز،ٍلٖ ثِ ػلت ًجَز آهَظـ ّبٕ لاظم زض 
اظ رولِ قبٗغ تطٗي . ثؿ٘بضٕ اظ پعقٌبى تكر٘م زازُ ًوٖ قَزاضتجبٌ ثب ذَاة ٍ اذتلالات هطتجٍ ثب آى،تَؾٍ 
ثٖ . ) اقبضُ ًطزaenpA peelS) ٍ آپٌِ اًؿسازٕ ذَاة (ainmosnIاٗي اذتلالات هٖ تَاى ثِ ثٖ ذَاثٖ (
ذَاثٖ قطاُٖٗ اؾت ًِ زض آى كطز اظ ًبتَاًٖ زض زاقتي ذَاة ًبكٖ قبًٖ اؾت؛ثِ ََضٕ ًِ اٗي ذَاة ًبًبكٖ 
اًطغٕ لاظم ٍ ًبكٖ رْت َّق٘بضٕ كطز ًرَاّس ثَز ٍ هٌزط ثِ ًبّف ػولٌطز ضٍظاًِ كطز زض توبهٖ  هبزض ثِ تبه٘ي
ّن چٌ٘ي ث٘وبضاى زچبضآپٌِ اًؿسازٕ ذَاة،زچبض  . ًبض ٍ اضتجبٌ ثب اكطاز) ه٘گطزز حُِ٘ ّب (آهَظقٖ،هحٍ٘ 
ؿتگٖ ٍذَاة آلَزگٖ ٍ ذ gnitronS،gnikohC،gnipsaGذطٍپق ثلٌس ٍ ػلائن تٌلؿٖ هطتجٍ ثب ذَاة هخل 
 . زض ََل ضٍظ هٖ قًَس
 
 رٍغ تررظی :
ػوَهٖ  بىپعقٌ ًلط اظ 342 اًزبم گطزٗس ٍ َٖ آى آگبّٖ ٍ ًگطـ  lanoitceS-ssorCاٗي هُبلؼِ ثِ ضٍـ 
اظ اكطاز ذَاؾتِ قس . هَضز ثطضؾٖ هطاض گطكتآپٌِ ذَاة  قبؿل زض ثرف ذهَنٖ زض قْط هعٍٗي ًؿجت ثِ
گطـ آًْب ذَاة ٍ ً آپًٌِِ قبهل ؾَالات زض هَضز ػلائن،ًحَُ تكر٘م ٍ زضهبى  پطؾكٌبهِ إ ضا پط ًٌٌس
-t، AVONNAاَلاػبت ثِ زؾت آهسُ اظ پطؾكٌبهِ ّب ثب اؾتلبزُ اظ آظهَى آهبضٕ . ثَزًؿجت ثِ هَاضز هصًَض
 . تزعِٗ ٍ تحل٘ل قس ّوجؿتگٍٖ   tset
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 یافتِ ّا :
زض اٗي هُبلؼِ  . %) ظى ثَزًس54/4ًلط ( 211%) هطز ٍ 45/6( ًلط 131پعقي ػوَهٖ هَضز هُبلؼِ  342اظ ث٘ي 
%) قطًت زاقتٌس ًِ ثب تَرِ ثِ تؼساز پبؾرْبٕ اقتجبُ اكطاز ثب ه٘بًگ٘ي 54/4ظى ( 211%) ٍ 45/6هطز( 131
ثطإ ظًبى هكرم قس ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ اكطاز ٍ رٌؿ٘ت آًْب اضتجبٌ  22/82ثطإ هطزاى ٍ ه٘بًگ٘ي  32/42
 53/9 (ه٘بًگ٘ي:ٍ ً٘ع هكرم قس ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى اظ آپٌِ ذَاة ثب ؾي آًْب . رَز ًساقتهؼٌٖ زاضٕ ٍ
ثب اؾتلبزُ اظ ّو٘ي ضٍـ هكرم قس ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ  . ) اضتجبٌ هؼٌٖ زاضٕ ٍرَز ًساضز9/64 ٍاًحطاف هؼ٘بض:
 . ٌٖ زاضٕ ٍرَز ًساضز) اضتجبٌ هؼ6/ 64 ٍاًحطاف هؼ٘بض: 8/76 (ه٘بًگ٘ي:پعقٌبى ٍ ؾبثوِ ًبضٕ آًْب 
زض ثطضؾٖ ّبٕ اًزبم قسُ هكرم قس ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ اكطاز زض هَضز اٗي ث٘وبضٕ ٍ ت٘پ زاًكگبُ هحل 
% اظ زاًكگبّْبٕ آظاز ًكَض كبضؽ التحه٘ل 5/4ٍ  2% ت٘پ 06/8،  1% اظ زاًكگبّْبٕ ت٘پ  33/8تحه٘ل آًْب ًِ 
 . قسُ ثَزًس، اضتجبٌ هؼٌٖ زاضٕ ٍرَز ًساقت
% ) ذَز ضا هبزض ثِ تكر٘م ث٘وبضاى زض هؼطو ذُط اٗي ث٘وبضٕ 24/9ًلط اظ پعقٌبى ( 301تؼساز تٌْب 
% اظ اكطاز زض هَضز تَاًبٖٗ ذَز هجٌٖ ثط زضهبى آپٌِ اًؿسازٕ اَوٌ٘بى ًبكٖ 03لاظم ثِ شًط اؾت  . ه٘ساًؿتٌس
 . ًساقتٌس
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 ًتیجِ گیری :
ٍ تكر٘م زضهبى زض ثرف ذهَنٖ زض قْط هعٍٗي،اّو٘ت اٗي ثطضؾٖ ًكبى زاز ًِ پعقٌبى ػوَهٖ قبؿل 
آهَظـ ثِ اٗي پعقٌبى زض ظهٌِ٘ . ػَاضو ًبقٖ اظ ؾٌسضٍم آپٌِ اًؿسازٕ ذَاة ضا ثِ  ََض ًبهل ًو٘ساًٌس
اذتلالات ذَاة هوٌي اؾت زض تكر٘م ٍ قٌبؾبٖٗ هَاضز ث٘كتطٕ اظ ث٘وبضاى هجتلا ثِ اٗي اذتلالات ٍ ّوچٌ٘ي 
ثِ هترهه٘ي هطثََِ ٍ اًزبم زضهبى هٌبؾت ٍ پ٘كگ٘طٕ اظ ػَاضو احتوبلٖ ًوي ًٌٌسُ اضربع نح٘ح ث٘وبضاى 
 ثبقس. 
 
 کلوات کلیذی :
 آپٌِ ذَاة –پعقٌبى ػوَهٖ  –آگبّٖ ٍ ًگطـ 
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 فصل اٍل
 تیاى هعألِهقذهِ ٍ 
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 (1). ذَاة ٌٖٗ اظ هْن تطٗي چطذِ ّبٕ قجبًِ ضٍظٕ ٍ ٗي الگَٕ پ٘چ٘سُ ظٗؿت قٌبذتٖ اؾت
چطذِ ذَاة ٍ ث٘ساضٕ ٌٖٗ اظ چطذِ ّبٕ ثَ٘لَغٗي اؾت ًِ تَؾٍ ػولٌطز ك٘عَٗلَغٗي، زض ضٍقٌبٖٗ ٍ تبضٌٖٗ، 
وف هْوٖ ضا زض اٗي ًؾبػت ثَ٘لَغٗي اًؿبى  ثطًبهِ ّبٕ ًبضَٗ ؾبٗط كؼبل٘ت ّب تحت تأح٘ط هطاض هٖ گ٘طز ٍ
 )2(. چطذِ ثبظٕ هٖ ًٌس
هل  تـ٘٘طات ك٘عَٗلَغٌٖٗ زض اضگبى ّبٕ ثسى اؾت ٍ ّط اًؿبى َج٘ؼٖ ذَاة ٗي كطآٌٗس پَٗب ٍ كؼبل اؾت ٍ قب 
تأح٘ط  ذَاة ثط رؿن ٍ ضٍاى اًؿبى ثؿ٘بض هْن اؾت ٍ تـ٘٘طات . ػوط ذَز ضا زض ذَاة ثؿط هٖ ثطز 3/1حسٍز 
 )3(  . هحؿَة هٖ قَز ذَاة اظ پ٘ف آگْٖ ّبٕ هْن زض ظهٌِ٘ اثتلا ثِ ث٘وبضٕ ّب
ؿ٘طكؼبلٖ اؾت ًِ نطكبً زض احط ذؿتِ قسى ًطٍى ّبٕ هـع ضخ هٖ زّس،  ة ؾبظ ٍ ًبضهجلاً تهَض اٗي ثَز ًِ ذَا
ٍلٖ تحو٘وبت ًكبى زازُ اًس، ٗي ؾلؿلِ ًطٍى زضهـع (پل هـعٕ ٍ ثهل الٌربع ) ٍرَز زاضًس ًِ ثب هْبض ًطزى 
هْبض كؼبل ثِ  ثٌبثطاٗي ضًٍس ذَاة زض احط ٗي . ًطٍى ّبٕ زٗگطٕ زض هـع، ثبػج ثِ ٍرَز آهسى ذَاة هٖ قًَس
 ) 3( . ٍرَز هٖ آٗس
زض ث٘ساضٕ گطٍُ هكرهٖ اظ ًطٍى ّب كؼبل ّؿتٌس، ًن ًن اٗي ًطٍى ّب ذؿتِ هٖ قًَس ٍ زض ػَو ًطٍى ّبٖٗ 
 ًِ هؿئَل اٗزبز ذَاة ّؿتٌس كؼبل هٖ قًَس.
َز ضا آؿبظ پؽ اظ ذَاثٖ ََلاًٖ، اٗي ًطٍ ى ّب ذؿتِ هٖ قًَس ٍ ًطٍى ّبٕ هحطى ث٘ساضٕ هٖ تَاًٌس، كؼبل٘ت ذ 
 . )3ًٌٌس ٍ ّو٘ي ََض اٗي ؾٌ٘ل ازاهِ زاضز( 
تحو٘وبت ًكبى زازُ اؾت ًِ هحطٍه٘ت اظ ذَاة ثبػج ًبّف ػولٌطز ؾ٘ؿتن اٗوٌٖ ، ّ٘پَتبلاهَؼ،ّ٘پَك٘ع ٍ  
آزضًبل ٍ ثِ زًجبل اى، ًبّف تحول گلًَع، اكعاٗف  ككبضذَى ٍ اكعاٗف ذُط حَازث هلجٖ ٍػطٍهٖ ثِ ََضؿ٘ط 
تَاًبٖٗ حساًخطٕ ؾُح كؼبل٘ت اكطاز ٍ ّوچٌ٘ي اؾتؼساز كطزٕ ٍ هسضت ؿ٘طَّاظٕ اكطاز هٖ  ٍاثؿتِ، ًبّف
 )6-4(. گطزز
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اٗف ٍ ارتوبػٖ ضا اكع ًوجَز ذَاة هٖ تَاًس احتوبل ذَاة آلَزگٖ زض َٖ ضٍظ ٍ ثِ زًجبل آى حَازث قـلٖ 
زٕ ًِ زچبض هحطٍه٘ت اظ ّوچٌ٘ي ظٍزضًزٖ،ضكتبضّبٕ تْبروٖ ٍ ًبّف اضتجبَبت ارتوبػٖ زض اكطا. ثركس
 ) 8-7(. ذَاة ّؿتٌس، ًؿجت ثِ ؾبٗط اكطاز ثِ ََض هبثل تَرْٖ ثبلاتطاؾت
اگط اًؿبى ًرَاثس ٗب ذَاة ذَز ضا ثِ ه٘عاى ظٗبزٕ ًبّف زّس ً٘بظ ثِ ذَاة كَضٕ ثِ ؾطاؽ اًؿبى ه٘بٗس ٍ حتٖ اظ 
) هُبلؼبت ًكبى هٖ 01(. ل زاضًسظًسگٖ هْن تط ه٘كَز ه٘لَ٘ى ّب اًؿبى زض ه٘عاى ٍ ً٘ل٘ت ذَاة ذَز هكٌ
زّس ًِ ه٘عاى ذَاة ث٘كتط اظ ً٘ل٘ت ذَاة ثط ؾلاهت ضيبٗت اظ ظًسگٖ تٌف ٍ اكؿطزگٖ ٍذكن ٍ ذؿتگٖ 
 ( 11( . هطتجٍ اؾت
ًن ثَزى اَلاػبت زض هَضز اذتلالات ذَاة زض َٖ تحه٘ل  ٍ پؽ اظ اى  ًكبى زٌّسُ اى اؾت ًِ اًخط پعقٌبى 
  . ًوٖ ثٌٌ٘سزض هَضز َت ذَاة  اهَظـ 
 
 . اذتلال ذَاة هوٌي اؾت ثركٖ اظ ٗي اذتلال َجٖ ٗب ضٍاى پعقٌٖ زٗگط ثَزُ ٍٗب ٗي تكر٘م اٍلِ٘ ثبقس 
رٌؿ٘ت هًَج، ؾي ثبلا، اثتلا ثِ  . ثٌبثطاٗي تكر٘م زه٘ن ٍ زضهبى اذتهبنٖ اٗي اذتلالات يطٍضٕ اؾت
 RT-VI-MSDزض . لالات ذَاة ّوطاٌّساذتلالات َجٖ ٍ ضٍاًٖ، ٍ ؾَء ههطف هَاز، ثب اكعاٗف قَ٘ع اذت
 اذتلالات ذَاة ثطاؾبؼ هؼ٘بضّبٕ تكر٘هٖ ثبلٌٖ٘ ٍ ػلت احتوبلٖ قبى زؾتِ ثٌسٕ قسُ اًس:
 ؾِ گطٍُ ػوسُ اٗي اذتلالات ػجبضتٌس اظ: 
 اذتلال ذَاة اٍلِ٘ 
 اذتلال ذَاة هطتجٍ ثب ؾبٗط اذتلالات ضٍاًٖ  
  . َهٖ ٍ ؾَء ههطف هَازؾبٗط اذتلالات ذَاة(ًبقٖ اظ ث٘وبضْٗبٕ َجٖ ػو 
ثطإ ثطضؾٖ ذَاة اظ ضٍـ پلٖ ؾَهٌَگطاكٖ (ذَاة ًگبضٕ چٌسگبًِ) اؾتلبزُ هٖ قَز ًِ زض آى ثِ ََض 
)، حطًبت چكن (الٌتطٍاًَلَگطاكٖ)، ٍ هَام ػًلات (الٌتطٍهَ٘گطاكٖ) ثطضؾٖ هٖ GEEّوعهبى كؼبل٘ت هـع (
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ثطإ  . ٖ ذَاة ٍ ّوعهبى ثب ثطضؾْ٘بٕ كَم اًزبم زازؾبٗط آظهًَْبٕ ك٘عَٗلَغٗي ضا ً٘ع هٖ تَاى زضَ. قًَس
  . اؾتلبزُ هٖ قَز GEEتَن٘ق هطاحل ذَاة اظ ٗبكتِ ّبٕ 
زه٘وِ ََل هٖ ًكس تب ٗي قرم ثِ ذَاة ثطٍز؛ اٗي ضا زٍضُ ٕ ًْلتگٖ ذَاة هٖ  02تب  51ثِ ََض ه٘بًگ٘ي 
اٌْٗب ػو٘ن تطٗي . ذَاة ٍاضز هٖ قَز VIٍ   IIIثِ هطاحل  IIٍ  Iزه٘وِ ثؼس،كطز اظ هطاحل  54َٖ . گٌَٗس
 VIزه٘وِ پؽ اظ هطحلِ  54حسٍزا . هطاحل ذَاة ّؿتٌس ًِ ثطإ ث٘ساض قسى ً٘بظ ثِ قسٗستطٗي هحطًْب زاضًس
زه٘وِ  09ثِ ََض هتَؾٍ  MERثٌبثطاٗي ًْلتگٖ  . ) قطٍع هٖ قَز MER،اٍل٘ي هطحلِ حطًبت ؾطٗغ چكن (
هطحلِ ذَاة ٍ ؾپؽ هطحلِ  4)زض ََل قت اًؿبى اٗي .  MERٍع (هست ظهبى ث٘ي قطٍع ذَاة تب قط. اؾت
ََلاًٖ  MERزض ازاهِ قت،هطاحل . ضا تزطثِ هٖ ًٌس ٍ اٗي هطاحل ثِ نَضت چطذِ إ تٌطاض هٖ قًَس MER
ثٌبثطاٗي ّطچِ اظ قت هٖ گصضز،ذَاة كطز ؾجي تط قسُ ٍ ضٍٗب هٖ . اظ ث٘ي هٖ ضًٍس VIٍ  IIIتط قسُ ٍ هطاحل 
اؾت ًِ  MERN% ذَاة 57ٍ MER% ذَاة 52توطٗجٖ هطاحل ذَاة زض ثعضگؿبلاى ثِ نَضت ًؿجت . ثٌ٘س
  . هٖ ثبقس VI% هطحلِ 31ٍ  III% هطحلِ 21، II% هطحلِ 54، I% هطحلِ 5اظ اٗي ه٘بى 
) ّن گلتِ هٖ قَز قبهل هَاضز ظٗط  peels lacixodarapًِ ثِ آى ذَاة هتٌبهى ( MERهكرهبت ذَاة 
 ه٘كَز:
 ساضٕ زؾتگبُ اتًََم :ًبپبٗ . 1
 اكعاٗف يطثبى هلت ، ككبض ذَى ٍ تؼساز تٌلؽ 
 اكعاٗف تـ٘٘طات زه٘وِ ثِ زه٘وِ زض تؼساز يطثبى هلت ، ككبض ذَى ٍ تؼساز تٌلؽ
 . هكبثِ ثب ٗي كطز ث٘ساض اؾت GEEزض اٗي هطحلِ 
 . هْبض تًَ٘ي ٍ قل قسى تًََؼ ػًلات ًِ هٌزط ثِ كلذ ػًلاًٖ هٖ قَز. 2
 ؾطٗغ چكنحطًبت . 3
 زٗسى ضٍٗب. 4
 . زض اٗي هطحلِ حزن َّإ ربضٕ زض احط اكعاٗف ًؿجٖ زٕ اًؿ٘س ًطثي ظٗبز ًوٖ قَز. 5
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 پٌَٗ٘لَتطهٖ . 6
 احتوبى ًؿذ آلت ٗب لـعًسُ قسى هْجل. 7
 ًبّف حؿبؾ٘ت ًؿجت ثِ نساّب. 8
 اختلالات اٍلیِ خَاب :
ث٘ساضٕ ٍ اؿلت زض ًت٘زِ قطَٖ قسى  -ؼٖ ذَاةقبهل اذتلالات ذَاثٖ اؾت ًِ ثِ ػلت هٌبً٘ؿن ّبٕ ؿ٘طَج٘
اذتلالات اٍلِ٘ ذَاة ثِ زل٘ل ؾبٗط اذتلالات ضٍاًٖ، ث٘وبضْٗبٕ رؿوٖ، ٗب ههطف هَاز اٗزبز  . ثِ ٍرَز هٖ آٌٗس
 . اذتلالات اٍلِ٘ ذَاة ثِ ثسذَاثٖ ّب ٍ ًبثٌْزبضٕ ّبٕ ذَاة توؿ٘ن ثٌسٕ هٖ قًَس . ًكسُ اًس
اظ اذتلالات ذَاة ّؿتٌس ًِ هكرهبتكبى ػجبضتٌس اظ: ًبٌّزبضٕ  ّوگًَٖ گطٍُ ًب تذخَاتی ّا: 
 . ً٘ل٘ت، هست، ٍ ظهبى ذَاة
ٌّگبهٖ تكر٘م زازُ هٖ قَز ًِ قٌبٗت انلٖ ث٘وبض ػسم ًكبٌ پؽ اظ ذَاة ٍ :  تی خَاتی اٍلیِ 
 . ٗب اقٌبل زض قطٍع ٗب تساٍم ذَاة ثِ هست حساهل ٗي هبُ ثبقس
حُٖ٘ ٍ اذتلال چطذِ قجبًِ ضٍظٕ ذَاة هٖ تَاًٌس هٌزط ثِ اقٌبل زض ثِ ، ايُطاة، تـ٘٘طات ه SNCيبٗؼبت 
ّن چٌ٘ي ؾٌسضٍم ّبٕ ٍهلِ تٌلؿٖ ح٘ي ذَاة،هًَ٘لًََؼ قجبًِ، ؾٌسضٍم پبٕ ثٖ هطاض،  . ذَاة ضكتي قًَس
ث٘وبضْٗبٕ ػلًَٖ ٍ . ههطف هَازٕ هخل الٌل ٗب تطى آى، تساذلات زاضٍٖٗ، ث٘وبضْٗبٕ اًسًٍطٗي ٗب هتبثَل٘ي
 . ئَپلاؾت٘ي، يبٗؼبت ؾبهِ هـع ٗب ّ٘پَتبلاهَؼ ٍ ً٘ع اكعاٗف ؾي هٖ تَاًٌس اقٌبل زض تساٍم ذَاة اٗزبز ًٌٌسً
اظ ػلل ضٍاًپعقٌٖ آى ً٘ع هٖ تَاى ثِ اكؿطزگٖ، تـ٘٘طات هحُٖ٘، اذتلال چطذِ قجبًِ ضٍظٕ ذَاة ٍ اذتلال 
 . ككبض ضٍاًٖ پؽ اظ ؾبًحِ اقبضُ ًطز
 latnednecsnart)، هطاهجِ هتؼبلٖ(gninoitidnocedّبٕ قطٌ ظزاٖٗ( ت اظ تٌٌ٘يزضهبى ػجبضت اؾ
ذَاة آٍض، ٍ اهساهبت ؿ٘طاذتهبنٖ هخل ثْساقت -)، اؾتلبزُ اظ ضٗلٌؿ٘كي، ٗب زاضٍّبٕ هؿٌيnoitatidem
  . ذَاة
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ط ٌٖٗ اظ ضٍـ ّبٕ زضهبى اٗي اذتلالات ضػبٗت ثْساقت ذَاة هٖ ثبقس ًِ قبهل هَاضز ظّٗوبًگًَِ ًِ شًط قس،
 ه٘كَز:
 . ّط ضٍظ ؾط ؾبػت هؼٌٖ٘ اظ ذَاة ث٘ساض قسى. 1
زض ََل ضٍظ زض ضذترَاة گصضاًسُ هٖ قَز،ًبّف ٗبثس تب اظ ثطٍظ اذتلال ذَاة رلَگ٘طٕ ثِ ػول ًِ ظهبًٖ . 2
  . آٗس
 (ًبكئ٘ي، ًٌَ٘ت٘ي، الٌل، هَاز هحطى). ذَززاضٕ قَز SNCاظ ههطف زاضٍّبٕ هحطى . 3
ظ ذَززاضٕ قَز(هگط ٍهتٖ ًِ ثطًبهِ ذَاة ََضٕ ثبقس ًِ اٗي چطت ظزًْب ؾجت اظ چطت ظزى زض ََل ضٍ. 4
 . ذَاة ثْتط قجبًِ قًَس)
 . ثب اًزبم ٗي ثطًبهِ تسضٗزٖ ٍضظقْبٕ هٌبؾت زض اٍاٗل ضٍظ، تٌبؾت ك٘عٌٖٗ ثسى حلظ قَز. 5
ضازَٗ گَـ زازُ قَز ٗب اظ هحطًْب زض ٌّگبم ؿطٍة ارتٌبة قَز؛ ثِ ربٕ توبقبٕ تلَٗعَٗى زض اٗي ٌّگبم، ثِ . 6
 . هُبلؼِ آظاز اًزبم قَز
زه٘وِ زض زاذل ٍاى حبٍٕ آة ثؿ٘بض گطم هطاض گطكتِ ثِ ًحَٕ ًِ زهبٕ ثسى  02ًوٖ هجل اظ ذَاة، ثِ هست . 7
 . اكعاٗف ٗبثس
ٍػسُ ّبٕ ؿصاٖٗ ضٍظاًِ زض ؾبػت ّبٕ هٌظوٖ نطف قَز ٍ اظ ذَضزى ؿصاّبٕ حز٘ن ٍ ؾٌگ٘ي هجل اظ . 8
 . ضٕ قَزذَاة ذَززا
 . قطاٍٗ ضاحتٖ ثطإ ذَاة كطاّن قَز. 9
 
اٗي تكر٘م ٌّگبهٖ هُطح هٖ قَز ًِ ذَاة آلَزگٖ حساهل ثِ هست ٗي هبُ ازاهِ  * پرخَاتی اٍلیِ :
 . زاقتِ ٍ ّ٘چ ػلت زٗگطٕ ثطإ آى ٗبكت ًكَز
 . هؼوَلا زض زٍضاى ًَزًٖ قطٍع هٖ قَز ٍ زضهبى قبهل زاضٍّبٕ هحطى اؾت
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ذَاة آلَزگٖ هلطٌ زض ََل ضٍظ (حولات ذَاة) ػوسُ تطٗي ػلاهت ًبضًَلپؿٖ ثِ قوبض هٖ ًارکَلپعی :* 
 . ضٍز
. اؾت زه٘وِ) 51ًوتط اظ  ( ٍرِ اكتطام آى اظ ذؿتگٖ، ثطٍظ حولات ؿ٘طهبثل هوبٍهت ذَاة ثِ هست ًَتبُ
حس ظٗبزٕ كطز ضا چطت ظزى تب . حولات ذَاة هوٌي اؾت ثب اًزبم كؼبل٘تْبٕ ًكؿتِ ٗب ٌٌَٗاذت تكسٗس قًَس
 . زه٘وِ تساٍم پ٘سا هٖ ًٌس 021تب  03ؾطحبل هٖ آٍضز ٍ اٗي حبلت 
 . زضنس ث٘وبضاى هجتلا ثِ ًبضًَلپؿٖ گعاضـ قسُ اؾت 05زض  : ًبتبپلٌؿٖ -
اگط هست . ًبتبپلٌؿٖ زٍضُ ّبٕ گصضا (زض حس چٌس حبًِ٘ تب چٌس زه٘وِ) ثِ نَضت يؼق ػًلاًٖ ٗب كلذ هٖ ثبقس
پؽ اظ پكت ؾط گصاقتي حولِ، كطز حبلت َج٘ؼٖ ذَز ضا ثِ ََض . َّق٘بضٕ كطز اظ ث٘ي ًوٖ ضٍز آى ًَتبُ ثبقس
هوٌي اؾت ثِ نَضت كوساى ًؿجٖ هَام ػًلات تظبّط ًوبٗس (يؼق، ًبهلَْم قسى . ًبهل ثِ زؾت هٖ آٍضز
 . گلتبض، هلل قسى ظاًَّب، پبٗ٘ي اكتبزى كي)
ؼبل٘ت ٍضظقٖ، ثطاًگ٘رتگٖ ٗب ؾطذَقٖ، هوبضثت رٌؿٖ، تطؼ ٍ ذٌسٗسى(ثِ ََض قبٗغ)، ذكن(ثِ ََض قبٗغ)، ك
 . احؿبؼ قطهؿبضٕ اؿلت ثبػج ثطاًگ٘رتي حولات هٖ قًَس
ثؼًٖ اظ ث٘وبضاى ثِ ػلت تلاـ ثطإ ًٌتطل ّ٘زبًبت ذَز زچبض ػَاَق ؾُحٖ ٗب كوساى اثطاظ احؿبؾبت هٖ 
  . قًَس
 
 : * فلج خَاب
ث٘وبض . طاٍٗ اًتوبل اظ حبلت ذَاة ثِ ث٘ساضٕ ٍ ثطػٌؽ ضخ هٖ زّسثِ نَضت كلذ ًؿجٖ ٗب ًبهل ٍ هَهتٖ زض ق
 . اًخطا ٌّگبم ث٘ساض قسى اظ ذَاة ضخ هٖ زّس. َّق٘بض اؾت ٍلٖ هبزض ثِ حطًت ًطزى ً٘ؿت
ػوَهب ًوتط اظ ٗي زه٘وِ . ٍ ايُطاة اًگ٘ع تَن٘ق هٖ ًٌس» تطؾٌبى«اؿلت ث٘وبض آى ضا ثِ نَضت ٗي ضٍٗساز 
 . زضنس روؼ٘ت ػبزٕ (الجتِ حولاتٖ ثب هست ثؿ٘بض ًَتبُ) گعاضـ قسُ اؾت 05تب  52ََل هٖ ًكس ٍ زض 
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 ) :cipmoponpyh) ٍ پط از خَاب(cigogonpyhتَّوات پیػ از خَاب(* 
تزبضة قجِ٘ ثِ ضٍٗبٖٗ اؾت ًِ يوي اًتوبل اظ حبلت ث٘ساضٕ ٍ ثطػٌؽ ضخ هٖ زّس ٍ ّوطاُ ثب تَّوبت ٗب 
 . ساضٕ هٖ ثبقسذُبّبٕ حؿٖ آقٌبض قٌ٘ساضٕ ٗب زٗ
 
 * اختلال خَاب هرتثط تا تٌفط :
ٍٗػگٖ آى ػجبضتؿت اظ اذتلال ذَاثٖ ًِ هٌزط ثِ ذَاة آلَزگٖ ٗب ثٖ ذَاثٖ هلطٌ قسُ ٍ ثِ ػلت ٗي اذتلال 
هكٌلات تٌلؿٖ ػجبضتٌس اظ: ٍهلِ تٌلؿٖ(آپٌِ)، ًبّف  . تٌلؿٖ هطتجٍ ثب ذَاة ثِ ٍرَز هٖ آٗس
 . )11(اًؿ٘ػىتٌلؿٖ(ّ٘پَپٌِ)، ٍ ًبّف اقجبع 
 
زض اٗي اذتلال تٌلؽ ثِ ََض هٌطض زضََل ذَاة هُغ قسُ ٍ  . گطكتِ قسُ اؾت aenpa ًبم آپٌِ اظ لـت ًَٗبًٖ
حبًِ٘ ََل ثٌكس ٍ ثبػج ًبّف ككبض 52الٖ  01هُغ تٌلؽ هوٌي اؾت ثطإ هست  . هزسزاً قطٍع هٖ قَز
كي، ثسًٖ ػطم آلَز ٍ ؾطزضز اظ ذَاة ث٘ساض ذ زّبًٖ زض ََل آپٌِ ثب . ذَى ٍ ًطؾ٘سى اًؿ٘ػى ثِ هـع گطزز
ًوٖ گصاضًس ث٘وبض ثِ ذَاة ػو٘ن كطٍ ضٍز ٍ ثطإ ّو٘ي اٗي اكطاز ضٍظ  اٗي ث٘ساض قسى ّبٕ هتَالٖ . هٖ قَٗس
 آپٌِ ذَاة زٍ ًَع اؾت: آپٌِ ذَاة ثبظزاضًسُ ٍ آپٌِ. ٍ ذَاة آلَزگٖ قسٗس ؾپطٕ هٖ ًٌٌس ثؼس ضا ثب ذؿتگٖ
اتلبم هٖ اكتس ًِ  ظهبًٖ ضخ هٖ زّس ًِ هبّ٘چِ ّبٕ گلَ قل ّؿتٌس ٍ ًَع زٍم ظهبًٖ ًَع اٍل. ذَاة هطًعٕ
 3تب  2آپٌِ ذَاة ثبظزاضًسُ  . ثلطؾتس هـع قوب ًوٖ تَاًس ثِ هبّ٘چِ ّبٖٗ ًِ تٌلؽ ضا ًٌتطل هٖ ًٌٌس پ٘بم
ثؼًٖ اظ  . ًبى اؾتزض هطزاى ً٘ع زٍ ثطاثط ث٘كتط اظ ظ . زّس ؾبػت ََل هٖ ًكس ٍ اؿلت زض ثعضگؿبلاى ضخ هٖ
آپٌِ ث٘وبضٕ ذُطًبًٖ اؾت ظٗطا ثبػج اكعاٗف ككبض ذَى ٍ . هطزم زاضإ تطً٘جٖ اظ ّط زًٍَع آپٌِ ّؿتٌس
 . )21حولات هلجٖ ه٘كَز ٍ ربى ث٘وبض ضا تْسٗس هٖ ًٌس ثطإ ّو٘ي زضهبى آى ثؿ٘بض يطٍضٕ اؾت (
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 ؾِ ًَع ٍهلِ تٌلؿٖ(آپٌِ) ذَاة ٍرَز زاضز ًِ ػجبضتٌس اظ:
  . )هطًت3)هطًعٕ، ٍ2اًؿسازٕ، )1
زضنس ث٘وبضاًٖ ًِ تَؾٍ پلٖ ؾَهٌَگطاكٖ ثطإ اضظٗبثٖ ذَاة آلَزگٖ ثطضؾٖ هٖ قًَس،هجتلا ثِ  04ث٘ف اظ
 . ٍهلِ تٌلؿٖ ذَاة هوٌي اؾت ػلت تؼسازٕ اظ هطٍ ّبٕ تَرِ٘ ًكسُ ثبقس . ٍهلِ تٌلؿٖ ذَاة ّؿتٌس
 
 ) آپٌِ اًعذادی خَاب :1
زض ضاّْبٕ تٌلؿٖ ثٌٖ٘ ٍ زّبى ثِ ضؿن َج٘ؼٖ ثَزى حطًبت تٌلؿٖ هلؿِ ؾٌِ٘ ضخ هٖ  زض احط هُغ رطٗبى َّا
آپٌِ اًؿسازٕ هَرت ًبّف اًؿ٘ػى قطٗبًٖ ٍ ث٘ساضٕ گصضا هٖ قَز ٍ پؽ اظ ث٘ساضٕ،تٌلؽ ثِ حبلت . زّس
 . ػبزٕ ثبظهٖ گطزز
 -حلن -تطه٘وٖ ظثبى ًَچي)، رطاحٖ PAPCزضهبى ػجبضتؿت اظ تزَٗع هسام َّا ثب ككبض هخجت اظ َطٗن ثٌٖ٘ (
ضا ًبّف هٖ زٌّس،چَى  MERّب ٍ ؾِ حلوِ إ ّب (ًِ زٍضُ ّبٕ  IRSSًبم ًطم، ًبّف ٍظى، ثَؾپ٘طٍى، ٍ 
زض نَضت ٍرَز ٗي ًبٌّزبضٕ اذتهبنٖ زض هزبضٕ  . هؼوَلا زض اٗي هطحلِ زٍضُ ّبٕ آپٌِ اًؿسازٕ قبٗغ تطًس)
 . تٌلؿٖ كَهبًٖ، هساذلِ رطاحٖ يطٍضت پ٘سا هٖ ًٌس
 ) ٍقفِ تٌفعی هرکسی خَاب :2
ًبزض اؾت ٍهؼوَلا زض ؾبلوٌساى . زض اٗي ًَع آپٌِ تَهق رطٗبى َّا ثِ زل٘ل كوساى حطًبت تٌلؿٖ ضخ هٖ زّس
 . زٗسُ هٖ قَز
 . اظ َطٗن ثٌٖ٘ PAPCزضهبى ػجبضتؿت اظ تَِْٗ هٌبًٌٖ٘ ٗب 
 : )ًَع هرکة3
  . َاة ثِ نَضت تَام هٖ ثبقسزاضإ ارعاٖٗ اظ ٍهلِ ّبٕ تٌلؿٖ اًؿسازٕ ٍ هطًعٕ ذ
 . زض اٗي تحو٘ن ثِ ثطضؾٖ ث٘كتط ًَع اًؿسازٕ آپٌِ ذَاة پطزاذتِ قسُ اؾت
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 :آپٌِ ی اًعذادی خَاب
ٗي اذتلال قبٗغ ذَاة اؾت ًِ زض آى اًؿساز  1)SHASOّبٗپَپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة (-ؾٌسضم آپٌِ :تؼریف
َاث٘سى (ًلاپؽ) حلن زض َٖ ذَاة اتلبم هٖ اكتس ٍ ضاُ ّبٕ َّاٖٗ ثهَضت ًبهل ٗب ًؿجٖ ثِ ػلت ضٍٕ ّن ذ
ثبػج اٗزبز ذطٍپق ثلٌس ٗب احؿبؼ ذلگٖ، ث٘ساض قسى ّبٕ هٌطض ٍ ذَاة هٌوُغ ٍ زض ًت٘زِ ذَاة آلَزگٖ 
ٍهتٖ اًؿساز ضاُ ّبٕ َّاٖٗ اتلبم هٖ اكتس، رطٗبى َّإ تٌلؿٖ هوٌي اؾت ًبّف ٗبثس  . قسٗس ضٍظاًِ هٖ قَز
  .  هُغ قَز ( آپٌِ )( ّبٗپَپٌِ ) ٗب ًبهلاً
 ٗب ث٘كتط اپ٘عٍز ّبٗپَپٌِ ٗب آپٌِ زض ّط ؾبػت ذَاة ثِ ّوطاُ ٍرَز ؾٌسضم 5آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة ثهَضت 
ّبٗپَپٌٔ اًؿسازٕ -اپ٘عٍز آپٌِ 51ّبٕ هطثٌَ ( ذَاة آلَزگٖ قسٗس ضٍظاًِ، ذؿتگٖ، قٌبذت هرتل) ٍ ٗب ٍهَع 
 )42(ٗن ٍ ؾٌسضم ّبٕ هطتجٍ تؼطٗق هٖ قَز ٗب ث٘كتط زض ّط ؾبػت ذَاة ثسٍى ٍرَز ػلا
ػطٍهٖ ٍؾ٘غ، -اؿلت هطتجٍ ثب ػَاضو قسٗس هبًٌس اذتلالات هلجٖ SHASOاهطٍظُ هكرم قسُ اؾت ًِ 
زض ٍاهغ ًظطِٗ ٕ رسٗسٕ زض حبل قٌل گ٘طٕ اؾت ًِ  . قٌبذتٖ ٍ اذتلالات ذلوٖ هٖ ثبقس-پ٘بهسّبٕ ػهجٖ
ٍ اكعاٗف ككبض ذَى، ث٘وبضٕ ػطٍم ًطًٍطٕ، ًبضؾبٖٗ  ث٘بى هٖ ًٌس ّوجؿتگٖ هَٕ ه٘بى اٗي ث٘وبضٕ
اذتلال قٌبذتٖ ثب تـ٘٘طات زض تَرِ ٍ توطًع، ػولٌطز ارطاٖٗ ٍ  . هلجٖ،آضٗتوٖ ّب ٍ ؾٌتِ ٕ هلجٖ ٍرَز زاضز
ّوبٌّگٖ حطًبت ظطٗق اظ رولِ قٌبٗبت قبٗغ ث٘وبضاى هجتلا ثَزُ ٍ زض ًْبٗت اكؿطزگٖ هٖ تَاًس ث٘بًگط ٗي 
 . ِ زض رطٗبى اٗي ث٘وبضٕ ثبقسهكٌل هبثل تَر
ثب اكعاٗف قَ٘ع چبهٖ ثِ ػٌَاى هْن تطٗي ػبهل ذُط زض اذتلالات تٌلؿٖ، قوبض ث٘وبضاى تكر٘م زازُ قسُ ًِ 
ٍ زض ؾبل ّبٕ آٌٗسُ ) 52( اظ اٗي ث٘وبضٕ ضًذ هٖ ثطًس زض ؾبل ّبٕ اذ٘ط ثَُض هبثل تَرْٖ اكعاٗف ٗبكتِ اؾت
ثِ ػٌَاى ٗي هَيَع ثْساقت ػوَهٖ زض ًظط گطكتِ  SHASOظُ ؾٌسضم اهطٍ . ّوچٌبى اكعاٗف ذَاّس زاقت
 . هٖ قَز ًِ پ٘كگ٘طٕ اظ آى هؿئَل٘ت هْن ٍ تكر٘م آى يطٍضٕ ذَاّس ثَز
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% ظًبى زض 2% هطزاى ٍ 4تحو٘وبتٖ ًِ ثط ضٍٕ رَاهغ نَضت گطكتِ ًكبى هٖ زّس ًِ حسٍز  اپیذهیَلَشی:
هؼوَلا ثسٍى ػلاهت اؾت ٍ قَ٘ع  SHASOاگطچِ  . ٖ ثطًسػلاهتساض ضًذ ه SHASOؾبل اظ  05ؾٌ٘ي ثبلإ 
 )62(% زض روؼ٘ت ه٘بًؿبل هٖ ثبقس 03-02ث٘وبضاى هجتلا ثسٍى تظبّط ّ٘چ ؾٌسضم ثبلٌٖ٘ چ٘عٕ زض حسٍز 
چبهٖ هُؼبً هْن تطٗي ػبهل  . ؾبل ٗب ث٘كتط ّؿتٌس 56اؿلت هطز ، چبم ٍ زض ؾٌ٘ي  SHASOروؼ٘ت هجتلا ثِ 
 )72( ثطاثط هٖ قَز 6% اكعاٗف ٍظى ثبػج اكعاٗف ضٗؿي اثتلا زض حسٍز 01ذُط اؾت ثِ ََضٕ ًِ 
الگَٕ آًسضٍغً٘ي تَظٗغ چطثٖ زض ثسى، ثِ ذهَل زض تٌِ، قبهل ًبحِ٘ ٕ گطزًٖ، هٖ تَاًس اًؿبى ضا هؿتؼس 
ػلاٍُ ثط اٗي، َّضهَى ّبٕ رٌؿٖ احتوبلاً ثط ضٍٕ ًٌتطل ػهجٖ هبّ٘چِ ّبٕ  . ًٌس SHASOاثتلا ثِ 
ظًبى ثؼس اظ ٗبئؿگٖ زض هوبٗؿِ ثب ّوتبٗبى ذَز  . )62( ٌسٓ ضاُ ّبٕ َّاٖٗ كَهبًٖ ٍ تَِْٗ احط گصاض ّؿتٌسگكبزًٌ
احطٕ ًِ اظ آى زض پ٘كگ٘طٕ ٗب ثْجَز  . )82(زض هجل اظ ٗبئؿگٖ زض ذُط ث٘كتطٕ اظ اثتلا ثِ اٗي ث٘وبضٕ هٖ ثبقٌس
 . )92(قَز اؾتلبزُ هٖ 2TRHث٘وبضٕ ثب ًوي زضهبى ربٗگعٌٖٗ َّضهَى ٗب 
 56زض اكطاز هؿي (ثبلإ  SHASOقَ٘ع  . ّوچٌ٘ي ثب اكعاٗف ؾي اكعاٗف هٖ ٗبثس SHASOذُط اثتلا ثِ 
زض ًَزًبى ثب ثعضگٖ  SHASOثب اٗي ٍرَز،  . ؾبل اؾت 03-46ثطاثط ث٘كتط اظ اكطاز زض ؾٌ٘ي  2-3ؾبل) توطٗجبً 
زض آذط ذُط پ٘كطكت ث٘وبضٕ ثب ًػاز ً٘ع هطتجٍ  . سلَظُ إ (ّبٗپطتطٍكٖ آزًَتًَؿ٘لاض) ً٘ع هبثل تَن٘ق هٖ ثبق
هٖ  SHASOهٖ ثبقس ثِ ََضٕ ًِ ؾ٘بّپَؾتبى آهطٌٗبٖٗ زض ؾٌ٘ي پبٗ٘ي تطٕ ًؿجت ثِ ؾل٘سپَؾتبى گطكتبض 
 . )62(قًَس 
 SHASOػًلاًٖ ّط زٍ هٖ تَاًٌس زض اٗزبز اًؿساز ضاُ ّبٕ َّاٖٗ زض -ػَاهل آًبتَه٘ي ٍ ػهجٖ پاتَشًس:
حلن اًؿبى ٗي لَلِ ٕ هبثل ًلاپؽ ثَزُ ًِ ٍظبئق هرتللٖ قبهل : تٌلن ، ثلؼ٘سى ٍ تٌلؽ   . قٌسًوف زاقتِ ثب
ضا ثط ػْسُ زاضز ٍ كبهس حوبٗت اؾٌلتٖ هؿتحٌن اؾت ًِ زض ح٘ي زم َج٘ؼٖ، زؾترَـ اؾتطؼ ّبٕ هتؼسزٕ 
ًطم ٍ ؾبذتبض  ككبض هٌلٖ زض ضاُ ّبٕ َّاٖٗ ٍ ٍرَز ثبكت ّبٕ . قسُ ًِ هٖ تَاًس ثِ ًلاپؽ هٌزط قَز
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اؾترَاًٖ ًِ ككبضّبٕ ثبكت ذبضد هزبضٕ ضا اكعاٗف هٖ زّس ثبػج هؿتؼس قسى حلن ثِ ًلاپؽ قَز؛ اظ َطف 
زٗگط كؼبل٘ت ّبٕ ػًلاًٖ تًَ٘ي ٍ كبظٗي هبّ٘چِ ّبٕ گكبزًٌٌسُ ٕ حلن زض ثبظ ًگْساقتي هزطإ حلن 
 اًؿساز هزبضٕ َّاٖٗ كَهبًٖ اؾت ًِ  ػسم تؼبزل ه٘بى اٗي ً٘طٍّبٕ هربلق هؿئَل اٗزبز . هكبضًت زاضز 
 . زض ث٘وبضاى ثب اذتلالات تٌلؿٖ هطتجٍ ثب ذَاة اتلبم هٖ اكتس
ثؼلاٍُ، ثط  . اظ زٗسگبُ آًبتَه٘ي، ٗي ضاُ َّاٖٗ ثبضٗي ًؿجت ثِ ٗي ضاُ َّاٖٗ ثعضگتط ث٘كتط هؿتؼس ًلاپؽ اؾت
كعاٗف هٖ ٗبثس، ككبض ثط ضٍٕ زَٗاضُ ٌّگبهٖ ًِ قتبة رطٗبى َّا زض هحل تٌگٖ هزبضٕ ا 3َجن احط ًٍچَضٕ
 . ّبٕ ربًجٖ حلن ًبّف ٗبكتِ ٍ توبٗل ثطإ ًلاپؽ ثهَضت هبثل تَرْٖ اكعاٗف هٖ ٗبثس
ثطذٖ هُبلؼبت تهَٗطٕ حبثت ًطزُ اًس ًِ زض َٖ ث٘ساضٕ، هوُغ ػطيٖ ضاُ ّبٕ َّاٖٗ كَهبًٖ زض ث٘وبضاى 
اؿلت ثب تؼسازٕ اظ  SHASOٗي ضٍؾت ًِ اظ ا . زض هوبٗؿِ ثب هَاضز قبّس ًبّف ٗبكتِ اؾت SHASO
شذ٘طٓ ث٘ف اظ  . تـ٘٘طات آًبتَهٌٖ٘ زض ضاُ ّبٕ َّاٖٗ كَهبًٖ ّوطاُ اؾت ًِ اًساظُ ٕ حلن ضا ًبّف هٖ زٌّس
 . گعاضـ قسُ اؾت SHASOاًساظُ ٕ چطثٖ، ثِ ذهَل ظٗبز قسى لاِٗ ٕ چطثٖ حلن زض ث٘وبضاى هجتلا ثِ 
لن ً٘ع ػبهل هطتجُٖ ثب اٗزبز تٌگٖ ضاُ ّبٕ َّاٖٗ زض هَاضز آپٌِ اؾت يربهت زَٗاضُ ٕ هبّ٘چِ إ اَطاف ح
 . )62(
(ؿ٘ط َج٘ؼٖ ثَزى هَهؼ٘ت ذللٖ كي كَهبًٖ ٗب  4اٗي ث٘وبضٕ ثب ٍرَز ّبٗپطتطٍكٖ لَظُ ّب ٍ ظثبى، ضتطٍگٌبؾ٘ب
ٗف زٍض گطزى چبهٖ هٖ تَاًس ثبػج اكعا . )03(اضتجبٌ زاقتِ اؾت dioyhتحتبًٖ) ٍ ربثزبٖٗ تحتبًٖ اؾترَاى 
ٍ اًجبقتگٖ چطثٖ زض ثبكت هحُٖ٘ حلن قَز؛ ثؼلاٍُ اٗي هوٌي اؾت هَرت اكعاٗف هبثل٘ت ًلاپؽ اظ َطٗن 
 SHASOٌٖٗ زٗگط اظ ػَاهل هؿتؼسًٌٌسُ ٕ آًبتَهٌٖ٘ ثطإ ًلاپؽ حلن زض  . ًبّف زض ظطك٘ت ضَٕٗ قَز
حلن ث٘كتطٕ ًؿجت ثِ اكطاز ؿ٘ط  ََل SHASOزض ٍاهغ، هكبّسُ قسُ اؾت ًِ ث٘وبضاى  . )13(ََل حلن اؾت
 . هجتلا زاضًس
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ًٌتِ ٕ ربلت تَرِ اٗي اؾت ًِ ضٍٗسازّبٕ تٌلؿٖ تٌْب زض َٖ ذَاة اتلبم هٖ اكتس ًِ اقبضُ ثِ اّو٘ت هطحلِ 
ثِ ّو٘ي ػلت، ػلاٍُ ثط ثبض هٌبًٌٖ٘ تحو٘ل قسُ ٕ آًبتَهٖ ثط ضٍٕ ضاُ  . ذَاة زض پبتَغًع اٗي اذتلالات زاضز
بًٖ، اذتلال زض كؼبل٘ت هبّ٘چِ ّبٕ گكبزًٌٌسٓ حلن زض َٖ ذَاة ّن ًوكٖ اؾبؾٖ زض تؼ٘٘ي ّبٕ َّاٖٗ كَه
 . ًلاپؽ ضاُ ّبٕ َّاٖٗ اٗلب هٖ ًٌس
ذَاة  MERزض اكطاز ؾبلن ثِ ًظط هٖ ضؾس كؼبل٘ت زٍضُ إ ثطذٖ هبّ٘چِ ّبٕ گكبزًٌٌسُ زض َٖ هطحلِ ٕ 
زضحو٘وت،  . ث٘ساضٕ احتوبلا ًَچٌتط هٖ قَزًبّف هٖ ٗبثس ٍ ؾُح هوُغ حلن زض ذَاة زض هوبٗؿِ ثب 
هٌبً٘ؿن ّبٕ ضكلٌؽ اظ ّط زٍ ً٘طًسُ ّبٕ ق٘و٘بٖٗ ٍ هٌبًٌٖ٘ ًِ كؼبل٘ت هبّ٘چِ ّبٕ گكبزًٌٌسُ ضا تٌظ٘ن 
 . )62(هٖ ًٌٌس زض َٖ ذَاة ًبّف هٖ ٗبثس 
ثطإ  SHASOهكبّسُ قسُ اؾت ًِ زض َٖ ث٘ساضٕ كؼبل٘ت هبّ٘چِ ّبٕ گكبزًٌٌسُ ٕ حلن زض ث٘وبضاى 
ؿلجِ ثط آًبتَهٖ حلن اكعاٗف هٖ ٗبثس ًِ اٗي هٌبً٘ؿن رجطاًٖ زض َٖ ذَاة اظ ث٘ي هٖ ضٍز ًِ هٌزط ثِ ًلاپؽ 
، قطٍع ذَاة زض اضتجبٌ ثب ًبّف ث٘كتطٕ زض SHASOزض ٍاهغ، هكبّسُ قسُ اؾت زض ث٘وبضاى  . هٖ قَز
زض ًْبٗت، ػسم حجبت زض ًٌتطل تَِْٗ  . )62(كؼبل٘ت ػًلات گكبز ًٌٌسُ ٕ حلن زض هوبٗؿِ ثب هَاضز قبّس اؾت 
 . )23(ثِ ػٌَاى ٗي ػبهل قطًت ًٌٌسُ ٕ ثبلوَُ زض ضًٍس اتلبهبت اًؿسازٕ پ٘كٌْبز قسُ اؾت
قبهل ًكبًِ ّبٕ اًؿساز ضاُ ّبٕ َّاٖٗ كَهبًٖ زض  SHASOتظبّطات ثبلٌٖ٘ هرهَل  تظاّرات تالیٌی:
َلا ثِ نَضت هَشٗبًِ إ قطٍع قسُ ٍ ثطإ ؾبل ّب پ٘ف اظ ػلائن هؼو . ذَاة، ثٖ ذَاثٖ ٍ پطذَاثٖ ضٍظاًِ اؾت
ػلائن قجبًِ ٕ اًؿساز تٌلؽ قبهل ذطٍپق، ذطًبؼ، تلاـ  . اٗي ًِ ث٘وبض ثطإ ثطضؾٖ هطارؼِ ًٌس ٍرَز زاضز
ث٘وبضاى هوٌي اؾت ث٘ساض قسى ّبٕ هٌطض ٍ ثٖ ذَاثٖ، ثب ظهبى ذَاة  . ثطإ ًلؽ ًك٘سى ٍ هُغ تٌلؽ اؾت
قت ازضاضٕ ّن  )33(، تٌِ تٌِ قسى ذَاة ٗب ذ٘لٖ ظٍز ث٘ساض قسى زض نجح ضا گعاضـ ًٌٌس ًل ًبّف ٗبكتِ
احتوبلاً ثؼلت اكعاٗف ؾُح پلاؾوبٖٗ پپت٘س زّل٘عٕ زكغ ًٌٌسُ ٕ ؾسٗن  . )43(اؿلت گعاضـ هٖ قَز 
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ازضاضٕ حبًَِٗ ثِ ًبّف اًؿ٘ػى ذَى ٍ/ٗب اكعاٗف ث٘ف اظ حس ككبض زضٍى هلؿِ ٕ ؾٌِ٘، ثطٍى زُ  5 )PNA(
  . اهعاٗف هٖ ٗبثس
ػلائن قجبًِ اؿلت تَؾٍ ث٘وبض ًبزٗسُ گطكتِ هٖ قَز ًِ هٌزط ثِ تأذ٘ط زض تكر٘م هٖ قَز تب ظهبًٖ ًِ ػلائن 
ذؿتگٖ هعهي ٍ ذَاة آلَزگٖ ضٍظاًِ، حبًَِٗ ثِ تٌِ تٌِ قسى ذَاة، هْن تطٗي  . آقٌبض ضٍظاًِ ظبّط قًَس
زض هطاحل اٍلِ٘ ٕ ث٘وبضٕ، ث٘وبض ثِ ضاحتٖ هٖ  . ضًذ هٖ ثطًس SHASOقٌبٗبت ضٍظاًِ ٕ ث٘وبضاًٖ اؾت ًِ اظ 
تَاًس زض ح٘ي كؼبل٘ت ّبٕ ًكؿتِ ٍ ثسٍى تحطى ثِ ذَاة ثطٍز، هبًٌس توبقبٕ تلَٗعَٗى ًِ زض اٗي هطاحل 
پطذَاثٖ ث٘وبض ًِ ثب ذؿتگٖ ٍ ثٖ حبلٖ ٍ ذَاة آلَزگٖ ٍ لتبضغٕ اقتجبُ گطكتِ هٖ قَز، اؿلت هَضز تَرِ هطاض 
 . وٖ گ٘طزً
 قست ػلائن هؼوَلاً زض َٖ ؾبل ّب پ٘كطكت ًطزُ ٍ هٖ تَاًس ثب اكعاٗف ٍظى، اكعاٗف ؾي ٍ ٗبئؿگٖ اكعاٗف 
ّوبى ََض ًِ ث٘وبضٕ پ٘كطٍٕ هٖ ًٌس، ذَاة آلَزگٖ ضٍٕ توبم كؼبل٘ت ّبٕ ضٍظاًِ تأح٘ط گصاقتِ ٍ هٖ  . ٗبثس
ٗي ػلت هْن تهبزكبت ٍؾبٗل ًولِ٘ ثب اكعاٗف  SHASOثط اٗي اؾبؼ،  . تَاًس ًبتَاى ًٌٌسُ ٍ ذُطًبى ثبقس
 . )53(ثطاثط اؾت  7-2ذُط 
 . ؾبٗط ػلائن ضٍظاًِ قبٗغ قبهل ؾطزضز نجحگبّٖ، ذكٌٖ زّبى ٍ گلَزضز زض ٌّگبم ث٘ساض قسى اظ ذَاة اؾت
ًِ  ثِ ذهَل، ذبًن ّب ثٌظط هٖ ضؾس . زض ذبًن ّب، تظبّطات ثبلٌٖ٘ هٖ تَاًس ًؿجت ثِ آهبٗبى هتلبٍت ثبقس
ًوتط ػلائن اًؿسازٕ تٌلؽ ٍ ذَاة آلَزگٖ ضٍظاًِ ٍ ث٘كتط ثٖ ذَاثٖ ٍ تپف هلت ٍ ازم هچ پب ضا گعاضـ ًٌٌس 
ٍ  6 )SBI(ػًلاًٖ (ك٘جطٍه٘بلػٕ) ،ؾٌسضم ضٍزُ ٕ تحطٗي پصٗط -ؾٌسضم ذؿتگٖ هعهي، زضز اؾترَاًٖ )63(
 . )83(ٍ )73(اؾت  SHASOاًَاع ذل٘ق ؾطزضزّبٕ ه٘گطًٖ ث٘كتط زض ذبًن ّب زٗسُ قسُ ٍ احتوبلاً هطتجٍ ثب 
 SHASOاگطچِ ثٌظط هٖ ضؾس توبم اٗي ػلائن هٖ تَاًس ضٍٕ ً٘ل٘ت ظًسگٖ احط زاقتِ ثبقس، اّو٘ت ثبلٌٖ٘ 
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ث٘كتط ثِ ػلت اضتجبٌ هَٕ آى ثب اكعاٗف ككبض ذَى، ؾٌسضم هتبثَل٘ي، زٗبثت، ًبضؾبٖٗ هلجٖ، ث٘وبضٕ ػطٍم 
 . ككبض ذَى ضَٕٗ، اذتلالات قٌبذتٖ ٍ ذلوٖ اؾت ًطًٍطٕ، آضٗتوٖ، ؾٌتٔ هلجٖ، اكعاٗف
ثبٗس اظ ّط زٍ ًَع ػلائن ضٍظاًِ ٍ  . تبضٗرچٔ پعقٌٖ ٍ هؼبٌٗبت ك٘عٌٖٗ اؾبؼ تكر٘م ثبلٌٖ٘ ّؿتٌستؽخیص: 
قجبًِ ٕ ث٘وبض پطؾ٘سُ قَز ٍ ههبحجِ ثب كطز ّن ذَاة ث٘وبض هٖ تَاًس ًوي قبٗبًٖ ثِ روغ آٍضٕ اَلاػبت زض 
ػطٍهٖ ٍرَز زاضز، -ٍ ث٘وبضٕ ّبٕ هلجٖ SHASOاظ آًزبٖٗ ًِ اضتجبٌ ًعزٌٖٗ ث٘ي  . ًٌسهَضز ذَاة ث٘وبض 
ثبٗس زض اكطاز ثب اكعاٗف ككبض ذَى ؾ٘ؿتو٘ي ٗب ضَٕٗ ػلاهتساض، ؾٌسضم هتبثَل٘ي، ًبضؾبٖٗ هلجٖ ٗب آضٗتوٖ ّب ثِ 
 . قي ًطز SHASO
، ًَچي ثَزى كي، ثعضگٖ كي ٍ ربثزبٖٗ هؼبٌِٗ ك٘عٌٖٗ ثبٗس قبهل اضظٗبثٖ چبهٖ، زٍض گطزى، ػوت ثَزى كي
ًن ًبضٕ ت٘طٍئ٘س، آًطٍهگبلٖ ٍ ؾٌسضم هبضكبى ثبٗس ّوَاضُ ثِ ػٌَاى ػلت ظهٌِ٘  . ثبقس dioyHتحتبًٖ اؾترَاى 
 . زض ًظط گطكتِ قَز ٍ تؿت ػولٌطز ت٘طٍئ٘سٕ اؿلت هَضز ً٘بظ اؾت SHASOإ 
پطؾكٌبهِ ّب ٍ آظهَى ّبٕ ػلوٖ هَضز ثطضؾٖ هطاض ه٘عاى قست پطذَاثٖ زض َٖ ضٍظ هٖ تَاًس ثب اؾتلبزُ اظ 
ٌٖٗ اظ آظهَى ّبٖٗ ًِ ث٘كتطٗي اؾتلبزُ ضا ثطإ ؿطثبلگطٕ ذَاة آلَزگٖ زاضز، ؾ٘ؿتن اضظٗبثٖ ذَاة  . گ٘طز
اؾت، پطؾكٌبهِ إ ًِ تَؾٍ ذَز ث٘وبض پطقسُ ٍ توبٗل اكطاز ثطإ ثرَاة ضكتي  7SSEٗب  htrowpEآلَزگٖ 
 . ّبٕ هؼوَل ظًسگٖ اؾت ٍ چطت ظزى زض هَهؼ٘ت
هٖ تَاًس رْت اًساظُ گ٘طٕ ػلوٖ ذَاة آلَزگٖ ٍ ث٘ساضٕ  9ٍ آظهَى ث٘ساض هبًسى 8آظهَى تأذ٘ط ذَاة چٌسگبًِ
آظهَى اٍل تؼساز زهبٗوٖ ضا ًِ ََل هٖ ًكس ًِ ث٘وبض ثِ ذَاة ثطٍز زض حبلٖ ًِ زض ٗي اتبم  . اؾتلبزُ گطزز
آظهَى زٍم ثطإ اضظٗبثٖ تَاًبٖٗ ث٘وبض ثطإ ث٘ساض هبًسى زض َٖ قطاٍٗ   .تبضٗي زضاظ ًك٘سُ اؾت اًساظُ هٖ گ٘طز
 )62(ذبل هخل ًكؿتي زض ٗي اتبم ثب ًَض ًن اؾت 
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 . ٍ قست آى ٍ ثطإ ضؾ٘سى ثِ گعٌِٗ ّبٕ زضهبًٖ لاظم اؾت SHASOهُبلؼبت ػلوٖ ذَاة ثطإ احجبت ٍرَز 
اٗي  . م ه٘عاى اقجبع اًؿ٘ػى زض ذَاة اؾتاؾتلبزُ هٖ قَز حجت هساٍ SHASOضٍقٖ ًِ ثطإ ؿطثبلگطٕ 
ضٍـ اهتهبزٕ ٍ ثِ ضاحتٖ هبثل ارطاؾت، اگطچِ اؿلت ثِ اًساظُ ٕ ًبكٖ حؿبؼ ٗب اذتهبنٖ ً٘ؿت ٍ اؾتلبزُ 
 )93(اـ زض ثبل٘ي يؼ٘ق هٖ ثبقس 
زض َٖ ثطضؾٖ ّبٕ پلٖ ؾَهٌَگطاكٖ  . پلٖ ؾَهٌَگطاكٖ تٌْب تؿت اؾتبًساضز ثطإ تكر٘م ثبهٖ هٖ هبًس
تـ٘طّبٕ ك٘عَٗلَغٗي هتؼسزٕ اًساظُ گ٘طٕ قسُ ٍ زض حبلٖ ًِ ث٘وبض ذَاث٘سُ تَؾٍ پبلؽ اًؿٖ هتطٕ ٍ ه
الٌتطٍاًؿلبلَگطاكٖ، ٗي الٌتطٍاًٍَلَگطام، هوساض رطٗبى َّإ ثٌٖ٘ ٍ زّبى ٍ حطًبت هلؿِ ٕ ؾٌِ٘، 
 . الٌتطٍهَ٘گطام ٍ الٌتطًٍبضزَٗگطام ثطضؾٖ هٖ قَز
حبًِ٘ ػلٖ ضؿن تلاـ تٌلؿٖ تؼطٗق هٖ  01ت رطٗبى َّإ تٌلؿٖ ثطإ حساهل آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ثِ نَضت اٗؿ
% رطٗبى َّإ تٌلؿٖ، 05قَز ٍ ّبٗپَپٌِ ثِ نَضت ٌٖٗ اظ ؾِ ٍٗػگٖ ظٗط تؼطٗق هٖ قَز: ًبّف ث٘ف اظ 
%) ّوطاُ ثب ػلائن ػسم اقجبع اًٍؿٖ ّوَگلَث٘ي ٍ ًبّف رطٗبى َّإ 05<ًبّف رطٗبى َّإ هتَؾٍ (
 )04(َاّس الٌتطٍاًؿلبلَگطاكٖ اظ ث٘ساضٕ هتَؾٍ ثب ق
 ًِ اظ توؿ٘ن زكؼبت آپٌِ/ّبٗپَپٌِ ثط ؾبػت ّبٕ ذَاة ثِ زؾت هٖ آٗس، 01 )IHA(  ّبٗپَپٌِ-قبذم آپٌِ
 هٖ تَاًس ثِ اًَاع ذل٘ق SHASO، IHA ثب اؾتلبزُ اظ  . هل٘س تطٗي ضٍـ زؾتِ ثٌسٕ قست ث٘وبضٕ اؾت 
 )14(توؿ٘ن گطزز  )03≥IHA(قسٗس  ٍ )92-51:IHA(، هتَؾٍ  )41-5 :IHA( 
ضكتبض  . ً٘بظهٌس ٗي ضٌٍٗطز چٌس هٌظَضُ ٍ ََلاًٖ هست اؾت SHASOثطذَضز ثب : گسیٌِ ّای درهاًی
 . هؤحطتطٗي هؼ٘بض ضكتبضزضهبًٖ، ًبّف ٍظى اؾت . زضهبًٖ ٍ زضهبى َجٖ ٍ ضٍـ ّبٕ رطاحٖ اهٌبى پصٗط ّؿتٌس
ً٘لَگطم هَاظٕ ثب ًبّف  01/7ُ ًگط ًبّف ٍظًٖ هؼبزل زض ٗي هُبلؼِ ٕ تهبزكٖ ٍ ًٌتطل قسُ ٕ آٌٗس
 )24(ث٘وبضاى هجتلا ثِ ًَع ذل٘ق ثَز  IHAزضنسٕ زض 04
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ضغٗن ًن اًطغٕ، ثب ثْجَز ثبضظ ػلائن ثبلٌٖ٘ زض هطزاى چبم ثب آپٌِ ٕ ذَاة هتَؾٍ تب قسٗس ثَزُ اؾت؛ زض اٗي 
قسٗس، ث٘كتطٗي ؾَز ضا اظ اٗي هساذلِ  SHASOهكبّسُ قسُ ٍ ث٘وبضاى ثب  IHA% اظ 76هُبلؼِ ٗي ًبّف 
 SHASOزض اكطاز ه٘بًؿبلٖ ًِ چبم ّؿتٌس ٗب ايبكِ ٍظى زاضًس، ٍضظـ هوٌي اؾت ثطإ زضهبى  )34(ثطزُ اًس 
اكعاٗف زض ًبضاٖٗ تٌلؽ ٍ تَى ػًلاًٖ هتؼبزل قسُ زض  . )44س(ػلاٍُ ثط ًبّف ٍظى تؿْ٘ل ٗبكتِ ؾَزهٌس ثبق
 )62(تَي٘ح زّس  SHASOت ؾَزهٌس ثَزى احط ٍضظـ ضا ثطضٍٕ قست ضاُ ّبٕ َّاٖٗ كَهبًٖ هوٌي اؾ
PAPC
زضهبى اًتربثٖ زض اًخط ث٘وبضاى هجتلا ثِ آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة اؾت، ثِ زل٘ل تأح٘ط هبثل تَرْٖ ًِ  11
 . )64(ٍ )54(زض ًبّف ػلائن ٍ ػَاضو هحتول زض اٗي ث٘وبضٕ زاضز 
لَگ٘طٕ اظ ًلاپؽ ًبهل ٗب ًؿجٖ ضاُ ّبٕ َّاٖٗ كَهبًٖ زض َٖ هبًٌس ٗي آتل ثب ككبض ك٘عٌٖٗ ثطإ ر  PAPC 
هٖ تَاًس هبثل٘ت ضاُ ّبٕ  PAPCهُبلؼبت پلٖ ؾَهٌَگطاكٖ حبثت ًطزُ اؾت ًِ زضهبى ثب  . ذَاة ػول هٖ ًٌس
ذَاة آلَزگٖ ضٍظاًِ ٍ  . َّاٖٗ ضا زض ؾطاؾط چطذِ ٕ تٌلؽ ثبظ گطزاًس ٍ آپٌِ ٍ ّبٗپَپٌِ ضا هؼٌَؼ ًوبٗس
 )62(ثِ نَضت هبثل تَرْٖ ثْجَز پ٘سا ًٌس  PAPCقٌبذتٖ هٖ تَاًس ثب زضهبى -ػهجٖػولٌطز 
ػطٍهٖ ًكٌسُ -، ٗي ًبّف ثطٍظ ػَاضو هلجٖSHASOزض ٗي هُبلؼِ ٕ هكبّسُ إ زض هطزاى هجتلا ثِ 
اذ٘طاً زض ٗي آظهبٗف ًٌتطل قسُ  . )74(ثٌٖ٘ هكبّسُ قسُ اؾت PAPCٍؿ٘طًكٌسُ زض ث٘وبضاى زضهبى قسُ ثب 
، ًٌتطل ككبض ذَى ٍ ًبٌّزبضٕ ّبٕ هتبثَل٘ي PAPCهبِّ ثب 3ب زاضًٍوب زض ث٘وبضاى ثب ؾٌسضم هتبثَل٘ي، زضهبى ث
هكبّسُ قسُ اؾت،  PAPCًبّف ٍظى ٍ ًبّف چطثٖ زاذل قٌوٖ ثؼس اظ زضهبى ثب  . )84(ضا ثْجَز ثرك٘س
 . تاحتوبلاً زض ًت٘زِ ٕ ًبّف پطذَاثٖ ٍ اكعاٗف كؼبل٘ت ّبٕ ك٘عٌٖٗ ثَزُ اؾ
 PAPCاحطات هؼٌَؼ  . اؾت PAPCػسم پصٗطـ زضهبى تَؾٍ ث٘وبض ٌٖٗ اظ هحسٍزٗت ّبٕ ثعضٍ زضهبى ثب 
آؾ٘ت رلسٕ زض هحل توبؼ هبؾي ثب پَؾت، ذكٌٖ ٗب ؾَظـ ؿكبّبٕ  . قبهل : تحطٗي پصٗطٕ، زضز، ثخَضات 
 . قبٗغ اؾت ثٌٖ٘ ٍ حلوٖ، احتوبى ثٌٖ٘ ٍ آثطٗعـ ثٌٖ٘ ٍ ؾَظـ چكن ًبقٖ اظ ًكت َّا اظ هبؾي
                                                 
11
 erusserp yawria evitisop suounitnoC 
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 . )94(تطؼ اظ كًبّبٕ ثؿتِ، ًلد هؼسُ ٍ ضٍزُ ٍ ػلًَت ّبٕ گَـ ٍ ؾٌَ٘ؼ رعٍ ػَاضو ًوتط قبٗغ ّؿتٌس
تَؾٍ ث٘وبض، كطاّن آٍضزى گطهب ٍ ضََثت ثب ّن ّوطاُ ٗي ثطًبهِ ٕ آهَظقٖ  PAPCثطإ ثْجَز پصٗطـ 
 )05(ؾ٘ؿتوبت٘ي تَنِ٘ ؾسُ اؾت 
ثطإ ضؾ٘سى ثِ ّسف ثْجَز تَى هبّ٘چِ ّبٕ گكبزًٌٌسُ ٕ حلن  SHASOزضهبى ّبٕ زاضٍٖٗ زض ث٘وبضاى 
(يس اكؿطزگٖ ّبٕ ؾِ حلوِ إ، ػَاهل ؾطتًَطغٗي)، اكعاٗف رطٗبى تَِْٗ (هكتوبت هت٘ل گعاًت٘ي، 
آًتبگًَ٘ؿت ّبٕ اپَ٘ئ٘س)، ًبّف هوبٍهت ضاُ ّبٕ َّاٖٗ (اًٍؿٖ هتبظٍل٘ي ٗب اؾپطٕ اؾتطٍئ٘س ثٌٖ٘) ٍ ثطإ 
زض  )15(كف ؾُحٖ حلن (ضٍاى ًٌٌسُ ّب ٗب لَثطٌٗبًت ّبٕ ثبكت ًطم) پ٘كٌْبز قسُ اؾت ثْجَز ً٘طٍّبٕ ً
زاضٍ، ًَٗؿٌسُ ّب ًت٘زِ گطكتِ اًس ًِ قَاّس هٌبؾجٖ ٍرَز ًساضز ًِ  12هُبلؼِ اظ  62ٗي ثبظثٌٖ٘ ؾ٘ؿتوبت٘ي 
 )25(تَنِ٘ ًطز  SHASOثتَاى ّ٘چ زضهبى زاضٍٖٗ ؾ٘ؿتوٌٖ٘ ثطإ 
 PAPCثطإ حوبٗت كي تحتبًٖ ٗب ًگْساقتي ظثبى َطاحٖ قسُ اؾت گطچِ ًوتط اظ زؾتگبُ ّبٕ زّبًٖ ًِ 
 PAPCاٗي زؾتٌبُ ّب كَاٗس ثبلوَُ إ ًؿجت ثِ  . زاقتِ اؾت SHASOهؤحط ثَزُ اهب ًتبٗذ هخجتٖ زض زضهبى 
ٍ زض ًل ًن زاضًس ثِ اٗي نَضت ًِ آى ّب آظاضزٌّسُ ًجَزُ، نساٖٗ اٗزبز ًٌطزُ ٍ ثِ هٌجغ اًطغٕ ً٘بظ ًساقتِ 
ٌّگبهٖ ًِ هؿتو٘وبً زض هُبلؼبت تهبزكٖ هوبٗؿِ قسُ، ٍؾبٗل زّبًٖ زض ًل تَؾٍ ث٘وبضاى زض  . ّعٌِٗ اًس
ثٌبثطاٗي زؾتگبُ ّبٕ زّبًٖ ثبٗس ثطإ ث٘وبضاًٖ ًِ اؾتلبزُ اظ ) 62(تطر٘ح زازُ هٖ قًَس  PAPCهوبثل 
 . ضا هجَل ًوٖ ًٌٌس هس ًظط هطاض گطكتِ قَز PAPC
انلاح رطاحٖ ضاُ ّبٕ َّاٖٗ كَهبًٖ  . اؾت ثِ ػٌَاى ٗي زضهبى ربًجٖ هؤحط زض ًظط گطكتِ قَز رطاحٖ هوٌي
اگطچِ اؾتلبزُ اظ چٌ٘ي ضٍقٖ  . اؾتلبزُ قسُ اؾت SHASOثطإ زِّ ّب ثِ ػٌَاى ٗي ضٍـ زضهبًٖ ثطإ 
كٖ رطاحٖ ثِ نَضت ث٘كتط ثِ ػلت ًوجَز هُبلؼبت ًٌتطل قسُ ٍ ٍرَز هؼ٘بضّبٕ اؾتبًساضز ثطإ تؼطٗق احطثر
 . قي ثطاًساظٕ ثبهٖ هبًسُ اؾت
 گعٌِٗ ّبٕ رطاحٖ قبهل ضٍـ  . اًتربة هٌبؾت ث٘وبض ٍ هْبضت رطاح ثطإ هَكو٘ت زضهبًٖ ثؿ٘بض هْن اؾت
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 . ّبٕ هتٌَع، ثب زضربت هرتللٖ اظ تْبرن اؾت ًِ ّسف آى ًبّف اًؿساز آًبتَهٌٖ٘ ضاُ ّبٕ َّاٖٗ هٖ ثبقس
حلوٖ ثب حوبٗت ثبكت ّبٕ هساهٖ -َهبًٖ ٍ تحتبًٖ ثطإ ثعضٍ ًطزى ضاُ َّاٖٗ زّبًٖاؾتئَتَهٖ انلاحٖ كي ك
هتهلٌس  dioyhحلن (ًبم ًطم، پبِٗ ٕ ظثبى ٍ هبّ٘چِ ٕ ؾَپطاّبَٗئ٘س) ًِ ثِ كي كَهبًٖ، تحتبًٖ ٍ اؾترَاى 
َاضو ثِ زًجبل اٗي ضٍـ رطحٖ هكبّسُ قسُ ٍ ػ IHAًبّف اؾبؾٖ ٍ ازاهِ زاضٕ زض  . َطاحٖ قسُ اؾت
اٗي ًَع اظ هساذلِ ثِ ذهَل ثطإ ث٘وبضاى ثب ّبٗپَپلاظٕ اؾٌلتٖ ٍ ػوت ثَزى كي  . )35(قبٗغ ًجَزُ اؾت 
 . اٗي ضٍـ تٌٌٌٖ٘ ً٘بظهٌس ثَْ٘قٖ ًبهل ٍ ثؿتطٕ زض ث٘وبضؾتبى اؾت . )45(هٌبؾت اؾت
ًبم ٍ حلن ًِ  رطاحٖ تطه٘وٖ ظثبى ًَچي ٍ . رطاحٖ ًوتط تْبروٖ ًبم ٍ حلن ًتبٗذ هتًبزٕ زاقتِ اًس
قبهل ثطزاقتي لَظُ ّب (زض نَضت ٍرَز)، ظثبى ًَچي ٍ ًبم ذللٖ ٍ ثبظؾبظٕ ؾتَى ّبٕ لَظُ ّبؾت، ًبّف 
رطاحٖ تطه٘وٖ ظثبى ًَچي ٍ ًبم تَؾٍ ل٘عض ٗي تٌٌ٘ي رطاحٖ  . ًكبى زازُ اؾت IHAچكوگ٘طٕ زض 
ٕ ًَتبُ ؾبظٕ ظثبى ًَچي ٍ ؾطپبٖٗ ثَزُ ًِ قبهل ٌٗؿطٕ ثطـ ّب ٍ تجر٘طؾبظٕ تَؾٍ ل٘عض اؾت ٍ ثطا
زض ث٘كتط هُبلؼبت چٌ٘ي ضٍقٖ هٌزط ثِ ًبّف  . ثبظؾبظٕ ٍ ًبظى ؾبظٕ ثبكت ًطم ًبم َطاحٖ قسُ اؾت
  )55(ٍ ًبّف رعئٖ ٍٗب ػسم تـ٘٘ط زض ػلائن ضٍظاًِ قسُ اؾت  IHAهلاٗوٖ زض 
ز ثطضٍٕ هرطٌٍ ّبٕ ثٌٖ٘، ضٗكِ ثطزاقت ثبكت ثب اؾتلبزُ اظ اهَاد ضازَٖٗٗ ثب ّسف ثبظؾبظٕ آًبتَهٖ هحل اًؿسا
اٗي ضٍـ ّب هٖ تَاًٌس ثطإ ث٘وبضاًٖ ًِ قٌبٗت  . ) 65(ٕ ظثبى ٍ ًبم ثب ًوتطٗي تْبرن ٍ ذُط اًزبم هٖ قَز
 . انلٖ قبى ذطٍپق ثب ٗب ثسٍى آپٌِ ٕ ذل٘ق اؾت زض ًظط گطكتِ قَز
تٌٌ٘ي ّبٕ ًَٗي رطاحٖ  . )62(زض حبل ثطضؾٖ ٍ تحو٘ن ّؿتٌس SHASOًَآٍضٕ ّبٕ هرتللٖ ثطإ زضهبى 
ٍ تٌٌَلَغٕ اؾتٌتبد اظ آى ّب هوٌي اؾت زضهبى ّبٖٗ ثب ً٘ل٘ت تط ٍ ًوتط تْبروٖ ثب هوجَل٘ت گؿتطزُ تط اظ 
هُبلؼبت ث٘كتطٕ ثطإ احجبت ًطاٗتطٗبٕ گعٌٗف ث٘وبض ٍ ضٍـ  . ؾَٕ ث٘وبضاى ٍ ثب ًتبٗذ ثْتطٕ ضا پ٘كٌْبز ًٌس
 . ثب تَرِ ثِ هؤحط ٍ هٌبؾت ثَزى لاظم اؾت SHASO ثِ هٌبؾت رطاحٖ ثطإ ّط ٗي اظ اكطاز هجتلا
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 تاثیرات اجتواػی ٍ اقتصادی اختلالات خَاب:
ػسم تكر٘م ٍ زضهبى ّط ٗي اظ اًَاع اذتلالات ذَاة / ث٘ساضٕ ًِ زض ثبلا تَي٘ح زازُ قس ًِ تٌْب ثبػج ضًذ ٍ 
بزٕ ٍ ارتوبػٖ ثؿ٘بضٕ ثطإ ربهؼِ زض اكت ً٘ل٘ت ظًسگٖ كطز ث٘وبض ه٘كَز، ثلٌِ آحبض ؾَء ٍ ّعٌِٗ ّبٕ اهته
 ػلت ثؿ٘بضٕ اظحَازث ًبگَاض رْبًٖ، ؾبظهبًْبٕ ث٘ي الوللٖ ٍ هؼتجط َٖ ثطضؾٖ ّبٕ ذَز . ثط ذَاّس زاقت
ٍ اتَهج٘ل ّب) ضا اذتلالات  ،َّاپ٘وبّب، هُبضّب ،چطًَث٘ل گطكتِ تب تهبزف ؾَپطتبًٌطّب ّوچَى اتوٖ(اظحبزحٔ 
بلؼبت ًكبى زازُ اًس ًِ قَ٘ع تهبزكبت ضاًٌسگٖ زض ث٘وبضاى هجتلا ثِ آپٌٔ اًؿسازٕ هُ . ذَاة اػلام ًوَزُ اًس
اٗي اكطاز اظْبض زاقتٌس ًِ حساهل ٗي ثبض زض  06:زض ٗي هُبلؼِ  . ثطاثط ث٘كتط اظ اكطاز ؾبلن اؾت 7تب  2ذَاة 
 . ح٘ي ضاًٌسگٖ ثِ ذَاة ضكتِ اًس
زض ًت٘زٔ ػَاضو اذتلالات ذَاة زض آهطٌٗب ؾبلاًِ زض  ترو٘ي ظزُ قسُ اؾت ًِ ّعٌٗٔ تحو٘ل قسُ ثِ ربهؼِ
ه٘ل٘بضز زلاض اؾت ًِ اٗي هجلؾ قبهل ّعٌِٗ ّبٕ هطثٌَ ثِ اكت ًبضاٖٗ قـلٖ زض ًت٘زٔ ق٘لت ًبضٕ،  61حسٍز 
اظ اٗي  . ذسهبت پعقٌٖ ٍ زضهبًٖ ايبكِ إ ًِ ثِ ق٘لت ًبضاى زازُ ه٘كَز، ّعٌِٗ ّبٕ تهبزكبت ٍ ؿ٘طُ ه٘جبقس
رعء ثؿ٘بض ًَچٌٖ نطف زضهبى ٍ آهَظـ پطؾٌل ٍ ًبزض زضهبًٖ ه٘كَز، زض ًت٘زِ اًخطٗت اكطاز  هوساض كوٍ
زض ًكَض هب آهبض  . هجتلا ثِ اذتلالات ذَاة ٗب تكر٘م زازُ ًكسُ اًس، ٍ ٗب تحت زضهبى هٌبؾت هطاض ًگطكتِ اًس
هبضٕ هكبثِ ٍرَز زاقتِ زه٘وٖ اظ قَ٘ع اذتلالات ذَاة زض زؾت ً٘ؿت، اهب ثِ ًظط ه٘طؾس ًِ ٍيؼ٘ت ٍ آ
 . ثبقس
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 تاثیر آّپٌِ اًعذادی خَاب تر ظلاهتی:
هوٌي اؾت ضٗؿي كبًتَض ثطإ ثطذٖ هكٌلات پعقٌٖ هخل   ASOَٖ هُبلؼبت هرتلق ًكبى زازُ قسُ اؾت 
ٌٖٗ اظ اذتلالاتٖ ًِ اضتجٍ ػل٘تٖ ثب ذط ٍپق زاضًس ث٘وبضْٗبٕ ًبضزٍَٗاؾٌَلاض . ٍ ؾطزضز ثبقس 2زٗبثت ت٘پ
 . ه٘جبقٌس
هٖ تَاًس هٌزط ثِ ػَاضو هتؼسز زض ؾ٘ؿتوْبٕ هرتلق ثسى قَز ٍ ثبػج ث٘وبضْٗب ٍ ػَاضو   ASOزض هزوَع  
ٍ آضٗتوٖ ٍ ًبضزَٗهَ٘پبتٖ ، ًبضؾبٖٗ هلجٖ ٍ  noisnetrepyh ekortsهتؼسز زض اٗي ؾ٘ؿتن ّب قَز هخل: 
 . ٌٖ٘ قَزحولات هلجٖ ٍ حتٖ هٖ تَاًس ثبػج اذتلال قـل كطز ٍ تهبزكبت هبق
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 فصل دٍم
 تررظی هتَى
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آگبّٖ  . اظ آًزبٖٗ ًِ اٍل٘ي هٌبًٖ ًِ ث٘وبضاى رْت اًزبم اضظٗبثٖ هطارؼِ هٖ ًٌٌس هُت پعقٌبى ػوَهٖ اؾت
 . ًبكٖ پعقٌبى زض هَضز اًَاع ث٘وبضْٗبٕ ذَاة ٍ اتَ٘لػٕ آى ثؿ٘بض هْن اؾت
 
بى زض هَضز قَ٘ع آپٌِ اًؿسازٕ زض ًَزًبى ًِ زض آٍضٗل زض هُبلؼِ إ تحت ػٌَاى ه٘عاى آگبّٖ پعقٌ
ًلط اظ آًْب  831. پطؾكٌبهِ تَؾٍ پعقٌبى هرتلق تٌو٘ل قس 032زض تطًِ٘ اًزبم قس، 6002ؾبل 
ه٘بًگ٘ي آگبّٖ اٗي . ًلط كَم ترهم ث٘وبضْٗبٕ ضِٗ ثَزًس 12ًلط پعقي ػوَهٖ ٍ  07هترهم اَلبل،
ُبلؼِ ًكبى زاز ًِ زض ه٘بى پعقٌبى،ًوم اَلاػبتٖ زضهَضز آپٌِ اٗي ه. % ثسؾت آهس 7. 66اكطاز حسٍز 
ذَاة اًؿسازٕ ًَزًبى ٍ زضهبى آى ٍرَز زاضز ًِ ً٘بظهٌس آگبّٖ ضؾبًسى اظ َطٗن ثطًبهِ ضٗعٕ َٖ زٍضاى 
 )31(. تحه٘ل پعقٌٖ ػوَهٖ ، ضظٗسًتٖ ٍ پؽ اظ كبضؽ التحه٘لٖ ه٘جبقس
تكر٘هٖ اذتلالات ذَاة زض ث٘وبضاى تحت هطاهجتْبٕ  زض هُبلؼِ ٕ زٗگطٕ ًِ ثِ هٌظَض ثطضؾٖ ػلائن
ث٘وبض ثعضگؿبل ًِ ػلائن هرتهطٕ اظ  691زض ًكَض ًبًبزا نَضت گطكت، 7002اٍلِ٘ زض اًتجط ؾبل 
اذتلالات ذَاة زاقتٌس ثِ رْت اضظٗبثٖ ػلائن،تَؾٍ هترهه٘ي َت ذَاة،تحت پلٖ ؾَهٌَگطاكٖ هطاض 
% آًْب آپٌِ ٕ 01% ذَاة آلَزگٖ ضٍظاًِ ٍ 04وبضاى ثٖ ذَاثٖ،% ث٘03زض ًتبٗذ حبنلِ،ث٘ف اظ . گطكتٌس
زض ًت٘زِ پ٘كٌْبز زازُ قسُ ّوگٖ اكطاز ثبلؾ اػن اظ هطز ٗب ظى ثب ذَاة آلَزگٖ،ذؿتگٖ . ذَاة زاقتٌس
ضٍظاًِ ٗب ؾبٗط ػلاهبت اذتلالات ذَاة،تحت پلٖ ؾَهٌَگطاكٖ هطاض گ٘طًس چَى احتوبل ٍرَز اذتلالات 
 )41(. ز زاضزذَاة زض آًبى ٍرَ
ثِ هٌظَض اضظٗبثٖ ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى زض ضاثُِ ثب ث٘وبضٕ آپٌِ اًؿسازٕ ذَاة ٍ ضكتبضّبٕ هطثٌَ ثِ آى 
هُبلؼِ ٕ زٗگطٕ تحت ػٌَاى ّوِ پطؾٖ رْت تَؾؼِ ٕ آگبّٖ ٍ زاًف ضارغ ثِ آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة 
 02نَضت گطكت،ثط ضٍٕ  3002زض زاًكگبُ پعقٌٖ پٌؿ٘لَاً٘ب زض ًكَض آهطٌٗب زض هبُ هبضؼ ؾبل 
ّوِ ٕ پعقٌبى پطؾكٌبهِ ٕ هصًَض ضا . پعقي،تؿت ًْبٖٗ اًزبم قس 511پعقي،تؿت آظهبٗكٖ ٍثطضٍٕ 
هتـ٘ط ثَز ٍ ثِ رٌؿ٘ت اكطاز هطتجٍ ًجَز  0-81زض ًتبٗذ ثسؾت آهسُ ه٘عاى آگبّٖ اكطاز ث٘ي . پبؾد زازًس
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ٕ رْت ثطضؾٖ ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى زض هَضز زض هزوَع ّوِ پطؾٖ ضٍـ هَحط. اهب ثب ؾي اضتجبٌ زاقت 
 )51(. اٗي ًَع اذتلال ذَاة ه٘جبقس
رْت ثطضؾٖ . پعقٌبى هطاهجتْبٕ اٍلِ٘ ًوف هْوٖ زض ؿطثبلگطٕ ًَزًبى هجتلا ثِ آپٌِ ٕ ذَاة زاضًس
زض ًكَض آهطٌٗب اًزبم  5002زض ؾبل  DIK_AKASOه٘عاى آگبّٖ اٗي اكطاز،ّوِ پطؾٖ تحت ػٌَاى 
ًلط اظ پعقٌبى  5911َٖ اٗي ّوِ پطؾٖ هُبلؼِ آهبضٕ هوُؼٖ ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ إ ًِ ث٘ي . قس
ثِ ًظط . % ترو٘ي ظزُ قس6. 97ه٘عاى آگبّٖ اٗي اكطاز ثِ ََض هتَؾٍ . كطؾتبزُ قس اًزبم قس
ضاى ه٘طؾسآگبّٖ پعقٌبًٖ ًِ تبظُ كبضؽ التحه٘ل قسُ ثَزًس ث٘كتط اظ پعقٌبى ػوَهٖ ٍ ً٘ع اَلاػبت زؾت٘ب
زض هزوَع پعقٌبى ً٘بظهٌس آگبّٖ . ترههٖ اَلبل زض هوبٗؿِ ثب زٍ گطٍُ زٗگط ثِ ث٘كتطٗي ه٘عاى اؾت
 )61ث٘كتطٕ زض اٗي ظهٌِ٘ ه٘جبقٌس تب ثتَاًٌس ًَزًبى زض هؼطو ذُط ضا ظٍزتط قٌبؾبٖٗ ٍ زضهبى ًٌٌس(
آگبّٖ زاًكزَٗبى ًِ ثِ هٌظَض ثطضؾٖ ه٘عاى  4002زض هُبلؼِ ٕ زٗگطٕ زض ًكَض ؾٌگبپَض زض ؾبل 
ًلط اظ آًبى هطز ٍ ثوِ٘ ظى  941زاًكزَٕ پعقٌٖ ًِ  042پعقٌٖ اظ َت ذَاة اًزبم قس،اظه٘بى 
ًؿت  12-03% ًوطُ ٕ ث٘ي 7. 1ٍ  11-02% ًوطُ إ ث٘ي 7. 15، 1-01% ًوطُ إ ث٘ي 7. 64ثَزًس،
زض ًت٘زِ آهَظـ ًوف . ثب اٗي ٍرَز تلبٍتٖ ثبضظٕ زض ه٘عاى آگبّٖ اٍلِ٘ ٕ آًْب ٍرَز ًساقت. ًوَزًس
 )71(. هْوٖ زض پ٘كطكت آگبّٖ اٗي اكطاز زض هَضز َت ذَاة زاضز
زض آهطٌٗب رْت اضظٗبثٖ ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى هطاهجتْبٕ اٍلِ٘ زض  9991-0002َٖ هُبلؼِ إ ًِ زض ؾبل 
زازًس ًِ ًلط اظ اٗي اكطاز پطؾكٌبهِ إ ثب ّو٘ي هَيَع ضا پبؾد  085هَضز اذتلالات ذَاة نَضت گطكت،
% يؼ٘ق 03% هتَؾٍ ٍ 06% ذَة ،01. پؽ اظ ثطضؾٖ پبؾرْب،آگبّٖ ّ٘چٌسام اظ آًْب ػبلٖ اضظٗبة ًكس
كبًتَضّبٕ هطتجٍ ثب ثبلاتط ضكتي ه٘عاى آگبّٖ اٗي اكطاز قبهل اضائِ ٕ هوبلِ ّبٕ هطتجٍ ثب . گعاضـ قسًس
ثِ ََض گلٖ زض اٗي هُبلؼِ  . اثي هَيَع، آهَظـ ح٘ي تحه٘ل ٍ آگبّٖ زازى اظ َطٗن هترهه٘ي اؾت
 )81(. % اػلام قس ًِ زض هحسٍزُ ٕ هتَؾٍ تب يؼ٘ق ه٘جبقس43ه٘عاى زاًف اكطاز 
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زض ًكَض ًبًبزا رْت ثطضؾٖ ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى هطاهجتْبٕ اٍلِ٘  1002هُبلؼِ ٕ زٗگطٕ ً٘ع زض ؾبل 
ثب هَيَع آگبّٖ اٗي اكطاز اظ زض هَضز ث٘وبضٕ آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة اًزبم قس ًِ زض آى اظ پطؾكٌبهِ إ 
اٗي . ؾَالات قبهل هجعاى قَ٘ع ث٘وبضٕ،تكر٘م ٍ زضهبى آى ثَز . ػلائن هرتلق اٗي ث٘وبضٕ اؾتلبزُ قس
ه٘عاى آگبّٖ هتَؾٍ اٗي . پطؾكٌبهِ ثِ اكطازٕ زازُ قس ًِ ث٘وبضاى ضا ثِ ًلٌٌْ٘٘بٕ ذَاة اضربع ه٘سازًس
اكطاز ً٘بظهٌس ًؿت آگبّٖ ث٘كتطٕ زض اٗي ظهٌِ٘  % ترو٘ي ظزُ قس ٍ ًكبى زاز ًِ اٗي96اكطاز 
 )91ّؿتٌس(
زض ًكَض آهطٌٗباًزبم قس،ث٘وبضٕ آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة ثِ ػٌَاى 9991َٖ هُبلؼِ إ ًِ زض ؾبل 
. % زاًؿتِ اؾت01% تب 2ث٘وبضٕ قبٗغ ٍلٖ ًبقٌبذتِ زض ًظط گطكتِ قسُ اؾت ٍ ه٘عاى قَ٘ع آى ضا ث٘ي 
ّوچٌ٘ي شًط قسُ . اٗي ث٘وبضٕ قبهل چبهٖ ٍ اكعاٗف هُط گطزى ه٘جبقس ضٗؿي كبًتَض ّبٕ هطثٌَ ثِ
 )02(. % ثب هَضتبل٘تِ ٕ ث٘كتطٕ ّوطاُ اؾت02اًسًؽ آپٌِ  ث٘كتط اظ 
زض هُبلؼِ إ ثِ هٌظَض ثطضؾٖ ه٘عاى آگبّٖ هترهه٘ي هلت اظ قَ٘ع ث٘وبضٕ آپٌِ ٕ ذَاة ًِ زض ؾبل 
زاقت ًِ آپٌِ ٕ ذَاة ثب ث٘وبضْٗبٕ هلجٖ ػطٍهٖ ّوطاّٖ  زض آهطٌٗب اًزبم قس،ثط اٗي ًٌتِ تبً٘س 7002
ثِ ّو٘ي هٌظَض ه٘عاى آگبّٖ اٗي . زاضزٍلٖ ًبضزَٗلَغٗؿت ّب زض هَضز اٗي ث٘وبضٕ اَلاػبت هحسٍزٕ زاضًس
ًبضزَٗلَغٗؿت زض  024زض اٗي تحو٘ن پطؾكٌبهِ إ ثِ ََض تهبزكٖ ثِ . اكطاز هَضز ثطضؾٖ هطاض گطكت
. ؾبل ثَز 85تب  83% اٗي اكطاز هطز ٍ ثوِ٘ ظى ثَزًس،ه٘بًگ٘ي ؾٌٖ آًْب ً٘ع ث٘ي 47. آهطٌٗب كطؾتبزُ قس
% گعاضـ قس ًِ اضتجبَٖ ثِ رٌؿ٘ت ٍ ظٗط هزوَػِ ٕ ترههٖ 77ه٘عاى آگبّٖ اٗي اكطاز ثِ ََض هتَؾٍ 
غٗؿتْب هوبٗؿِ ث٘ي آگبّٖ ًبضزَٗ لَغٗؿتْب ٍ پعقٌبى هطاهجتْبٕ اٍلِ٘ ًكبى زاز ًِ ًبضزَٗلَ. آًْب ًساقت
 )12آگبّٖ ًوتطٕ ًؿجت ثِ پعقٌبى هطاهجتْبٕ اٍلِ٘ زاضًس(
زض ًكَض چ٘ي ثِ هٌظَض ثطضؾٖ ه٘عاى زاًف هترهه٘ي ثَْ٘قٖ زض  0102هُبلؼِ ٕ زٗگطٕ ً٘ع زض ؾبل 
ًلط اظ اٗي هترهه٘ي نَضت گطكت  123ثسٗي هٌظَض، ّوِ پطؾٖ ث٘ي  . هَضز آپٌِ ٕ ذَاة نَضت گطكت
% گعاضـ ًطز ًِ الجتِ ثِ ؾي ٍ رٌؽ ٍ زضرِ ٕ ث٘وبضؾتبى هحل ًبض 26ضا حسٍز ًِ ه٘بًگ٘ي آگبّٖ آًْب 
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اٗي هُبلؼِ ً٘ع اظ ًوجَز اَلاػبت هترهه٘ي ثَْ٘قٖ اظ . ٍ ً٘ع ظٗط قبذِ ٕ ترهه٘كبى اضتجبَٖ ًساقت
 )22(. ث٘وبضٕ آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة ذجط زاز
بٕ اٍلِ٘ اظ آپٌِ ٕ ذَاة زض ًكَض ػطثؿتبى زض هُبلؼِ إ ثب هَيَع ثطضؾٖ ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى هطاهجتْ
،ّوِ پطؾٖ زض ث٘ي اكطازٕ ًِ زض هطاًع هطاهجتْبٕ اٍلِ٘ هكـَل ثِ ًبض ثَزًس  1002ؾؼَزٕ زض ؾبل 
َٖ اٗي . % هطز ثَزًس35% آًْب ظى ٍ 74پعقي روغ آٍضٕ قس ًِ  902اَلاػبت اظ  . نَضت گطكت
% ً٘ع 04تلالات ذَاة قبذِ ٕ ترههٖ اظ َت ه٘جبقس ٍ % اٗي اكطاز ثط اثي ثبٍض ثَزًس ًِ اذ75هُبلؼِ،
% اظ آًْب پؽ اظ 51ّوچٌ٘ي كوٍ . هؼتوس ثَزًس ًِ اٗي زؾتِ اظ اذتلالات ً٘بظٕ ثِ ترههٖ قسى ًساضز
ثط َجن اٗي هُبلؼِ ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى . كبضؽ التحه٘لٖ ضارغ ثِ اثي هَيَؽ تحو٘ن اًزبم زازُ اًس
ٌِ ثؿ٘بض هحسٍز اؾت ٍ اٗي اكطاز ً٘بظهٌس اَلاع ضؾبًٖ ث٘كتطٕ زض هَضز هطاهجتْبٕ اٍلِ٘ زض اٗي ظه٘
 ) 32اذتلالات ذَاة ّؿتٌس تب زض ًت٘زِ ٕ آى ثتَاى اظ ػَاضو هطثٌَ ثِ اٗي ث٘وبضٕ پ٘كگ٘طٕ ًطز(
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  :ّذف اصلی طرح
 َنٖ قْط هعٍٗي زض هَضز آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة      تؼ٘٘ي آگبّٖ، ًگطـ پعقٌبى ػوَهٖ قبؿل زض ثرف ذه
 
 اّذاف فرػی:
 تؼ٘٘ي ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ زض هَضز ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة 
 تؼ٘٘ي ًگطـ پعقٌبى ػوَهٖ زض هَضز ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة 
 تؼ٘٘ي اضتجبٌ ث٘ي ه٘عاى اگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ ثب تؼساز ؾبلْبٕ ًبض  
 بّٖ پعقٌبى ػوَهٖ ثب ؾيتؼ٘٘ي اضتجبٌ ث٘ي ه٘عاى اگ 
 تؼ٘٘ي اضتجبٌ ث٘ي ه٘عاى اگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ ثب رٌؿ٘ت 
 تؼ٘٘ي اضتجبٌ ث٘ي ه٘عاى اگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ ثب زاًكگبُ هحل تحه٘ل 
 
 اّذاف کارتردی:
زض ث٘كتط هُبلؼبتٖ ًِ زض اٗي ظهٌِ٘ زض ؾبٗط ًكَضّب اًزبم قسُ اؾت، ًتبٗذ ًكبى زازُ اًس ًِ اَلاػبت ٍ آگبّٖ 
  . پعقٌبى ػوَهٖ ٍ ّوچٌ٘ي هترههبى ؾبٗط ضقتِ ّب زض هَضز آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة ًبهُلَة اؾت
ثب تَرِ ثِ اٌٌِٗ چٌ٘ي هُبلؼِ إ تب ًٌَى زض اٗطاى اًزبم ًكسُ اؾت ٍ ثب تَرِ ثِ ػَاضو ثؿ٘بض ظٗبز آپٌِ 
طاى ٍ تَنِ٘ ّبٕ لاظم ًوي اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة زضهبى ًكسُ، ًتبٗذ اٗي هُبلؼِ ثِ هكرم قسُ ٍيؼ٘ت زض اٗ
  . هٖ ًوبٗس
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 فرضیِ یا ظؤال ّای پصٍّػ:
 ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ زض هَضز ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة چوسض اؾت؟ 
 ًگطـ پعقٌبى ػوَهٖ زض هَضز ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة چگًَِ اؾت؟ 
 . بٌ ٍرَز زاضزث٘ي ه٘عاى اگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ اظ ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة ثب تؼساز ؾبلْبٕ ًبض آًْب اضتج 
 . ث٘ي ه٘عاى اگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ ثب ؾي اًبى اضتجبٌ ٍرَز زاضز 
  . ث٘ي ه٘عاى اگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ ثب رٌؿ٘ت آًبى اضتجبٌ ٍرَز زاضز 
 هحل تحه٘ل آًبى اضتجبٌ ٍرَز زاضزث٘ي ه٘عاى اگبّٖ پعقٌبى ػوَهٖ ثب زاًكگبُ  
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 جذٍل هتغیرّا:
 
 ٍِاثؿت هؿتول ػٌَاى هتـ٘ط
 ً٘لٖ ًوٖ
 هو٘بؼ تؼطٗق ػلوٖ
 ضتجِ إ اؾوٖ گؿؿتِ پَ٘ؾتِ
 ؾبل ثط اؾبؼ ؾي قٌبؾٌبهِ       ؾي
 هطز ٍ ظى        رٌؽ
 ؾبل        ؾبثوِ ًبض
 هتبّل-هزطز        تبّل
زاًكگبُ هحل 
 تحه٘ل
 ٌبهِثط اؾبؼ پطؾك       
آگبّٖ زض هَضز آپٌِ 
 ذَاة
 ٌبهِثط اؾبؼ پطؾك طؾكٌبهِثط اؾبؼ پ      
ًگطـ زض هَضز آپٌِ 
 ذَاة
 ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ      
ػولٌطز زض هَضز آپٌِ 
 ذَاة
 ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ      
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طضؾٖ زض اٗي هُبلؼِ هؼ٘بضّبٕ زهَگطاك٘ي قبهل ؾي، رٌؽ، ؾبثوِ ًبض رْت ث ٍیصگی ّای دهَگرافیک :
تبح٘ط آًْب زض ه٘عاى آگبّٖ ٍ ًگطـ پعقٌبى ػوَهٖ زض هَضز آپٌِ  ذَاة ثطضؾٖ قسُ ًِ آظهًَٖ زض اثتسإ 
 . پطؾكٌبهِ آًْب ضا هكرم هٖ ًٌس
‌
 : اپ٘سهَ٘لَغٗي تَن٘لٖ ًَع هطالؼِ
 
 : پعقٌبى ػوَهٖ قبؿل زض ثرف ذهَنٖ زض قْط هعٍٗي  جوؼیت هَرد هطالؼِ
 
 
 :رٍغ اجرا ٍطراحی تحقیق 
 
پعقٌبى ػوَهٖ قبؿل زض ثرف  . گطزٗساٗي هُبلؼِ ثِ ضٍـ هوُؼٖ زض زاًكگبُ ػلَم پعقٌٖ هعٍٗي اًزبم 
زٕ ح٘ي ذَاة ٍاضز هُبلؼِ ذهَنٖ قْط هعٍٗي رْت ثطضؾٖ اگبّٖ، ًگطـ ٍ ػولٌطزقبى زض هَضز آپٌِ اًؿسا
  . قسًس
ّوچٌ٘ي پطؾكٌبهِ  . قسى پطؾ٘سُ ٌبؾَالاتٖ زض هَضز ؾي، رٌؽ، ؾبثوِ ًبض ٍ زاًكگبُ هحل تحه٘ل اظ پعق
  . گطزٗس٘ع رْت ًلِ٘ پعقٌبى تٌو٘ل طثٌَ ثِ ثطضؾٖ آگبّٖ، ًگطـ ٍ ػولٌطز ًه
هَرَز ثِ اثتسا پطؾكٌبهِ  . گطزٗستِْ٘ ثَز ى ًِ زض اٗي ظهٌِ٘ اًزبم قسُ ثطضؾٖ هتَ ظاٗي پطؾكٌبهِ ثب اؾتلبزُ ا
ٍ ؾپؽ ثب اؾتلبزُ اظ ًظط هترهه٘ي هطثََِ ٍ  . سگطزٗگل٘ؿٖ ٍ ؾپؽ هزسزا تطروِ اً قس ظثبى كبضؾٖ تطروِ
  . قسپبٗبٖٗ ٍ ضٍاٖٗ آى ثطضؾٖ   tset er-tsetاضظٗبثٖ تَؾٍ 
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 جاهؼِ هَرد هطالؼِ ٍ رٍغ ًوًَِ گیری:    
 
 . قسًسِ ضٍـ ؾط قوبضٕ ٍاضز هُبلؼِ پعقٌبى ػوَهٖ قبؿل زض ثرف ذهَنٖ قْط هعٍٗي ث
 
 
 
 2Z 342=n                            50 .0=d          8 .0 =P                     8 .3 =
 
 رٍغ جوغ آٍری ٍتجسیِ ٍتحلیل دادُ ّا :
 
 گطزٗس SSPSپؽ اظ روغ اٍضٕ اَلاػبت ٍ تٌو٘ل پطؾكٌبهِ ّب ،ًلِ٘ اَلاػبت حبنل ٍاضز ٍاضز ًطم اكعاض 
 . تگطكهَضز تزعِٗ ٍ تحل٘ل  هطاض  ّوجؿتگٍٖ AVONA، tset .Tتَؾٍ ضٍـ اهبضٕ 
 
 
 هحذٍدیت ّا ٍ هؽکلات :
 ّب روغ آٍضٕ زازُ ّب ظهبى ثط قس ثِ ػلت ػسم ّوٌبضٕ ثطذٖ پعقٌبى زض تٌو٘ل پطؾكٌبهِ 
 
 
 
 
2
.(1) 2
d
ZPP
n


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 فصل چْارم 
 یافتِ ّا
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. ظى ثَزًس زضنس)54/4ًلط( 211زضنس) هطز ٍ 45/6ًلط ( 131پعقٌٖ ًِ هَضز ثطضؾٖ هطاض گطكتٌس، 342اظ ث٘ي 
ٍ ث٘كتطٗي  62ًِ ًوتطٗي ؾي آًْب  ) 9/64اًحطاف هؼ٘بض;(ؾبل ثَز 53/9پعقٌبى هَضز ثطضؾٖ ٌٖ ه٘بًگ٘ي ؾ
ًكَض،  1ذتِ ٕ زاًكگبّْبٕ ت٘پ زضنس) زاًف آهَ33/8ًلط اظ پعقٌبى ( 18تؼساز . ثَزؾبل  75ؾي آًْب 
ْبٕ آظاز ًكَض كبضؽ التحه٘ل اظ زاًكگبّزضنس) 5/4ًلط(61ٍ تؼساز  2اظ زاًكگبّْبٕ ت٘پضنس) ز 06/8ًلط(641
ؾبل ؾبثوِ  62ًِ اظ ثسٍى ؾبثوِ ًبضٕ تب  ثَز 6/64 اًحطاف هؼ٘بض;ؾبل ثب 8/76ه٘بًگ٘ي ؾبثوِ ًبضٕ آًبى . ثَزًس
 . ثَزًبضٕ هتـ٘ط 
 حُِ٘ ٕ  4ؾَالات پطؾكٌبهِ ثطاؾبؼ 
 ) تؼطٗق، اپ٘سهَ٘لَغٕ ٍ اتَ٘لَغٕ1
 ) ػلاهت قٌبؾٖ ٍ تكر٘م2 
 ) زضهبى 3 
 ٌِ ذَاة )ػَاضو ػسم زضهبى آپ4 
پبؾد ؾَالات ثطاؾبؼ تؼساز اكطازٕ ًِ ثِ . ٍ پعقٌبى قطًت ًٌٌسُ هَضز اضظٗبثٖ هطاض گطكتٌس َطاحٖ قس
ضا اًتربة ًطزُ اًس ، تلٌ٘ي  "ًو٘ساًن "ؾَالات پبؾد نح٘ح زازُ ٍ تؼساز اكطازٕ ًِ پبؾد اقتجبُ ٗب گعٌِٗ ٕ 
 . قس ًِ زض رساٍل شٗل ثِ تله٘ل، قطح زازُ قسُ اؾت
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 كطاٍاًٖ تؼساز پعقٌبى ثط اؾبؼ ؾبلْبٕ ًبضٕ :  1جذٍل 
 
 زضنس تؼساز پعقٌبى ؾبلْبٕ ًبض ثِ ػٌَاى پعقي ػوَهٖ
 2/1 6 0
 4/2 01 1
 21/9 13 2
 41/2 43 3
 5/4 31 4
 6/3 51 5
 2/9 7 6
 1/3 3 7
 5/8 41 8
 2/1 6 9
 7/1 71 01
 5/0 21 11
 0/4 1 21
 1/3 3 31
 1/3 3 41
 01/4 52 51
 5/0 21 61
 3/8 9 71
 1/3 3 91
 5/4 31 02
 2/1 6 62
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 اظ تؼطٗق ،اپ٘سهَ٘لَغٕ ٍ اتَ٘لَغٕ آپٌِ ذَاةثِ ؾَالات هطثٌَ ثِ اگبّٖ پعقٌبى كطاٍاًٖ پبؾد  :2جذٍل 
 
%) ٍ 72/5ًلط ٍ ثب    86(تؼساز5طٗق ، اپ٘سهَ٘لَغٕ ٍ اتَ٘لَغٕ هطثٌَ ثِ ؾَالًوتطٗي تؼساز پبؾد ؿلٍ ثِ ؾَالات حُِ٘ ٕ تؼ
 %) ه٘جبقس57/8ًلط ٍ ثب   481(تؼساز  1 ساز پبؾرْبٕ ؿلٍ هطثٌَ ثِ ؾَالث٘كتطٗي تؼ
 
ؾَالات هطثٌَ ثِ آگبّٖ پعقٌبى اظ تؼطٗق ،اپ٘سهَ٘لَغٕ ٍ اتَ٘لَغٕ آپٌِ 
 ذَاة
پبؾد نح٘ح ثِ 
 ازُ اًسؾَال ز
پبؾد اقتجبُ ثِ 
 ؾَال زازُ اًس /
 ًو٘ساًن
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز
 5تؼساز آپٌِ ٗب ّ٘پَپٌِ (هُغ ًبهل ٗب هُغ ًؿجٖ تٌلؽ) ًوتط اظ  .1
 . تب زض ؾبػت َج٘ؼٖ اؾت
 57/8 481 42/2 95
آپٌِ ذَاة ثِ اٗي هؼٌٖ اؾت ًِ اكطاز زض َٖ قت ثِ هست  .2
 . تَاًٌس ثرَاثٌسََلاًٖ ًوٖ
 07/8 271 92/2 17
 85/8 341 14/3 001 . زٌّسؿبلجب ّ٘پطاًتَ٘ٗتٖ ٍ آپٌِ ذَاة ثب ّن ضخ هٖ .3
اٗزبز آپٌِ اًؿسازٕ زض ح٘ي ذَاة ثِ زل٘ل ًبّف تَى ػًلات  .4
 . ضاّْبٕ َّاٖٗ كَهبًٖ اؾت
 03/8 67 96/2 761
قبٗؼتطٗي ػلت آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة زض ثچِ ّب، ٍرَز لَظُ  .5
 . ؾتّب ٍ آزًَئ٘س ثعضٍ ا
 72/5 86 27/5 571
اٌٗچ ٗب ث٘كتط زض هطزاى، ثب احتوبل اثتلا ثِ  71ؾبٗع ٗوِ پ٘طاّي  .6
   . آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة ّوطاُ اؾت
 93/6 79 06/4 641
 25/5 821 74/5 511  . ػبهل انلٖ آپٌِ ذَاة چبهٖ اؾت .7
 35/3 031 64/7 311 قًَسثطاثط ظًبى زچبض اٗي ث٘وبضٕ هٖ 2هطزاى حسٍز  .8
تط اهتهبزٕ ارتوبػٖ قبٗؼتط ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة زض َجوبت پبٗ٘ي .9
  . اؾت
 96/6 961 03/4 47
 54 011 55 331  . ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة زض ثؼًٖ ًػازّب قبٗؼتط اؾت .01
زضنس  01تب  2قَ٘ع آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة زض ثعضگؿبلاى ث٘ي  .11
 ترو٘ي ظزُ ه٘كَز
 14/7 201 85/3 141
 35/3 031 64/7 311 . قَزٕ آپٌِ ذَاة زض هطزاى هؿي اٗزبز هٖزض اؿلت هَاضز ث٘وبض .21
 23/5 08 76/5 361 . ّوِ ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة لاؿط ّؿتٌس .31
آپٌِ ذَاة ثِ اٗي هؼٌٖ اؾت ًِ اكطاز زض َٖ قت ثِ هست  .41
 . تَاًٌس ثرَاثٌسََلاًٖ ًوٖ
 07/8 271 92/2 17
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 ػلاهت قٌبؾٖ ٍ تكر٘م آپٌِ ذَاةثِ ؾَالات هطثٌَ ثِ ؾَالات هطثٌَ ثِ پعقٌبى كطاٍاًٖ پبؾد :  3جذٍل 
 
 
%) ٍ 22/1ًلط ٍ ثب    55(تؼساز4ًوتطٗي تؼساز پبؾد ؿلٍ ثِ ؾَالات حُِ٘ ٕ ػَاضو ػلاهت قٌبؾٖ ٍ تكر٘م هطثٌَ ثِ ؾَال
 . %) ه٘جبقس96/2ًلط ٍ ثب   861(تؼساز6ث٘كتطٗي تؼساز پبؾرْبٕ ؿلٍ هطثٌَ ثِ ؾَال 
 
 
 
 
پبؾد نح٘ح ثِ  پٌِ ذَاةآتكر٘م  ػلاهت قٌبؾٖ ٍثِ آگبّٖ پعقٌبى اظ ؾَالات هطثٌَ
 ؾَال زازُ اًس
پبؾد اقتجبُ ثِ 
/ ؾَال زازُ اًس
 ًو٘ساًن
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز
 26/5 251 73/5 19 تكر٘م هُؼٖ آپٌِ ذَاة ضا ه٘تَاى كوٍ ثب قطح حبل ث٘وبض زاز .1
ه٘تَاى اظ ضٍٕ زضنس اظ ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة ضا  02حساهل  .2
 . ظبّطقبى تكر٘م زاز
 44/2 801 55/8 531
ّوِ ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة هٖ زاًٌس ًِ زچبض ٗي هكٌل  .3
 . ّؿتٌس
 44/2 801 55/8 531
ههبحجِ ثب ّوؿط ث٘وبض ثب احتوبل ث٘كتطٕ ثِ تكر٘م ث٘وبضٕ  .4
 . ًٌس تب ههبحجِ ثب ذَز ث٘وبضًوي هٖ
 22/1 55 77/9 881
پٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة هوٌي اؾت كوٍ ثب اثتلإ ظًبى ثِ آ .5
 ػلاهت ذؿتگٖ ثطٍظ ًٌس
 13/2 77 86/8 661
 96/2 861 03/8 57 . ًٌٌستوطٗجب ّوِ ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة ذط ٍ پق هٖ .6
 54 011 55 331 . ث٘كتط ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة حبكظِ يؼ٘لٖ زاضًس .7
 34/8 701 65/3 631 . هطزم ّؿتٌس ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة هؼوَلا ذَقحبلتط اظ ؾبٗط .8
 82/8 17 17/3 271 ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة، اه٘س ثِ ظًسگٖ ًوتطٕ زاضًس  .9
تؿت اؾتبًساضز َلاٖٗ ثطإ تكر٘م آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة،  .01
 . تؿت ذَاة قجبًِ اؾت
 
 23/5 08 76/5 361
 اًزبم هؼبٌٗبت ًطاًَ٘كبق٘بل ٍ اٍضٍكبضًػٗبل زض اضظٗبثٖ ث٘وبضاى .1
 . هكٌَى ثِ آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة هل٘س اؾت
 
 33/3 28 66/7 161
 زض ثرف ذهَنٖ قْط هعٍٗي زضثبضُ آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاةثطضؾٖ آگبّٖ، ًگطـ ٍ ػولٌطز پعقٌبى ػوَهٖ قبؿل 
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 زضهبى آپٌِ ذَاة ثِ ؾَالات هطثٌَ ثِپعقٌبى كطاٍاًٖ پبؾد  : 4ل جذٍ
 
 
 
 %) ٍ ث٘كتطٗي تؼساز  21/5ًلط ٍ ثب    23(تؼساز 4ًوتطٗي تؼساز پبؾد ؿلٍ ثِ ؾَالات حُِ٘ ٕ زضهبى هطثٌَ ثِ ؾَال
 . ه٘جبقس %) 39/8ًلط ٍ ثب    722(تؼساز 6پبؾرْبٕ ؿلٍ هطثٌَ ثِ ؾَال 
 
 
 
 
 
پبؾد نح٘ح ثِ  ؾَالات هطثٌَ ثِ آگبّٖ پعقٌبى اظزضهبى آپٌِ ذَاة
 ؾَال زازُ اًس
پبؾد اقتجبُ ثِ 
/ ؾَال زازُ اًس
 ًو٘ساًن
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز
 19/3 122 8/8 22 ) اؾتelbarucث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة هبثل زضهبى ( .1
 15/3 521 84/8 811 . تٌْب ضاُ زضهبى ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة رطاحٖ اؾت .2
(ككبض هخجت هساٍم اظ  PAPCپصٗطـ ث٘وبضاى ثِ زضهبى اظ َطٗن  .3
  . َطٗن ثٌٖ٘) ثبلا اؾت
 56/8 061 43/2 38
 21/5 23 78/5 112 . ًٌسههطف الٌل ثِ زضهبى آپٌِ ذَاة ًوي هٖ .4
ض زض ث٘وبضاى زچبض آپٌِ آٍههطف الٌل ٍ ثؼًٖ اظ زاضٍّبٕ ذَاة .5
 . ذَاة ذُطًبى اؾت
 63/3 98 36/8 451
اٍلَپبلاتَكبضًگَپلاؾتٖ زض اًخطٗت ث٘وبضاى زچبض آپٌِ اًؿسازٕ  .6
 . ح٘ي ذَاة ؾجت ثْجَزٕ هٖ گطزز
 39/8 722 6/3 61
(ككبض هخجت هساٍم ضاّْبٕ َّاٖٗ) هوٌي اؾت  PAPCزضهبى ثب  .7
 . ؾجت اٗزبز احتوبى ثٌٖ٘ قَز
 25/5 821 74/5 511
اٍلَپلاؾتٖ ثب اؾتلبزُ اظ ل٘عض، زضهبى هٌبؾجٖ ثطإ آپٌِ اًؿسازٕ  .8
 . ح٘ي ذَاة قسٗس اؾت
 44/6 901 55/4 431
اٍل٘ي ذٍ زضهبًٖ ثطإ زضهبى آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة، اؾتلبزُ  .9
 . اؾت PAPCاظ 
 58/4 702 41/6 63
 75/5 041 24/5 301 . ث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة هبثل ًٌتطل ثب زاضٍ اؾت .01
 55 031 54 011 . قًَسّوِ احطات ًبقٖ اظ آپٌِ ذَاة پؽ اظ زضهبى ثطػٌؽ هٖ .11
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 ػَاضو ػسم زضهبى آپٌِ ذَاةثِ ؾَالات هطثٌَ ثِ پعقٌبى كطاٍاًٖ پبؾد : 5جذٍل  
 
 
 
%) ٍ ث٘كتطٗي تؼساز  82/8ًلط ٍ ثب    17(تؼساز11زضهبى هطثٌَ ثِ ؾَالػَاضو ػسم ؾَالات حُِ٘ ٕ ًوتطٗي تؼساز پبؾد ؿلٍ ثِ 
 . %) ه٘جبقس18/3ًلط ٍ ثب   791(تؼساز8پبؾرْبٕ ؿلٍ هطثٌَ ثِ ؾَال 
 
ّن چٌ٘ي ؾَالاتٖ هجٌٖ ثط ًگطـ پعقٌبى زضهَضز آپٌِ اًؿسازٕ ذَاة زض حُِ٘ ٕ تكر٘م ٍ زضهبى هُطح 
 . (الق،ة) زضد قسُ اؾت 6ذ آى زض رسٍل قوبضُ گطزٗس ًِ ًتبٗ
پبؾد نح٘ح ثِ  ؾَالات هطثٌَ ثِ آگبّٖ پعقٌبى اظػَاضو ػسم زضهبى آپٌِ ذَاة
 ؾَال زازُ اًس
پبؾد اقتجبُ ثِ 
/ ؾَال زازُ اًس
 ًو٘ساًن
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز
ت اٗزبز ككبضذَى ثبلا زض نَضتٖ ًِ آپٌِ ذَاة زضهبى ًكَز ؾج .1
 قَزهٖ
 53 68 56 751
زض نَضتٖ ًِ اپٌِ ذَاة زضهبى ًكَز ؾجت اٗزبز آضٗتوٖ هلجٖ  .2
 قَزهٖ
 03/4 57 96/6 861
زض نَضتٖ ًِ اپٌِ ذَاة زضهبى ًكَز ؾجت اٗزبز ًبضؾبٖٗ ثٌُٖ  .3
 قَزچپ ٗب ضاؾت هٖ
 04/8 001 95/2 341
َاة ضكتي زض نَضتٖ ًِ اپٌِ ذَاة زضهبى ًكَز ؾجت ثِ ذ .4
 قَزًبگْبًٖ زض ح٘ي ضاًٌسگٖ ٗب ًبض هٖ
 53 68 56 751
 44/6 901 55/4 431 . قَزػسم زضهبى آپٌِ ذَاة ؾجت ًبّف يطٗت َّقٖ هٖ .5
 55 431 54 901  . قَزآپٌِ ذَاة ؾجت اٗزبز احطات ظٗبًجبض پبٗساض ًوٖ .6
ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة زضهبى ًكسُ ًؿجت ثِ ؾبٗط اكطاز حَازث  .7
 طٕ زض ضاًٌسگٖ زاضًسًوت
 83/3 49 16/7 941
ّوِ ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة توبٗل ثِ ثرَاة ضكتي ثسٍى ّكساض  .8
  . هجلٖ زض َٖ ضٍظ زاضًس
 18/3 791 81/8 64
 92/2 27 07/8 171 . ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة هوٌي اؾت تحطٗي پصٗط ثبقٌس .9
ْبٕ ؾٌگ٘ي ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة ثبٗس اظ ًبض ًطزى ثب زؾتگبّ .01
 . ٗب ذُطًبى ارتٌبة ًٌٌس
 36/8 551 63/3 88
ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة زضهبى ًكسُ ًجبٗس ضاًٌسگٖ ٍؾبٗل ًولِ٘  .11
 . ؾٌگ٘ي ًٌٌس
 82/8 17 17/3 271
إ پب زض َٖ ذَاة ّوِ ث٘وبضاى زچبض آپٌِ ذَاة، حطًتْبٕ زٍضُ .21
  . زاضًس
 33/8 38 66/3 061
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 ؾَالات هطثٌَ ثِ ًگطـ زضهَضز آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاةثِ پعقٌبى كطاٍاًٖ پبؾد  : 6جذٍل 
 
 الف-6
 
ؾَالات هطثٌَ ثِ ًگطـ پعقٌبى 
 زضهَضز آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة
 
ذ٘لٖ هْن 
 ً٘ؿت
 
     
تب اًساظُ إ    
 هْن اؾت
  
 هْن اؾت 
  
 ن اؾتذ٘لٖ هْ 
     
كَم الؼبزُ هْن 
 اؾت
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز ؾَالات:
ثِ ػٌَاى ٗي ث٘وبضٕ آپٌهِ اًؿهسازٕ 
 ذَاة
 6/3 61 23/9 97 74/9 511 7/5 91 5/4 41
تكر٘م زازى ث٘وهبضاًٖ ًهِ احتوهبلا 
هجتلا ثِ آپٌِ اًؿهسازٕ حه٘ي ذهَاة 
 ّؿتٌس
 81/8 64 23/9 97 34/3 401 4/2 11 0/8 3
 
 
 
 ب-6
ؾَالات هطثٌَ ثِ ًگطـ پعقٌبى 
 زضهَضز آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة
 
 ًبهلا هربللن
 
     
 هربللن 
  
ًِ هربلق ٍ ًِ  
 هَاكون
  
 هَاكون 
 زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز ؾَالات:
هي احؿبؼ هٌٌ٘ن ًِ تَاًبٖٗ 
هكرم ًطزى ث٘وبضاى زض هؼطو 
ط آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاة ضا ذُ
 زاضم
 24/9 301 23/1 87 31/8 43 11/3 82
هي ثِ تَاًبٖٗ ذَزم زض هَضز زضهبى 
ث٘وبضاى زچبض آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي 
 ذَاة  هُوئي ّؿتن
 81/8 64 92/6 17 03 37 12/7 35
هي ثِ تَاًبٖٗ ذَزم ثطإ زضهبى 
ث٘وبضاى زچبض آپٌِ اًؿسلسٕ ح٘ي 
 ّؿتن هُوئي  PAPCذَاة ثب 
 71/5 34 41/2 53 93/2 49 92/2 17
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%) ث٘وبضٕ آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي  74/9ًلط ، 511ثط اؾبؼ ًظط ؾٌزٖ اًزبم قسُ ث٘كتط پعقٌبى قطًت ًٌٌسُ (
%) تكر٘م ث٘وبضاى احتوبلٖ هجتلا 34/3، 401ّن چٌ٘ي اًخطٗت آًْب(  . ذَاة ضا ث٘وبضٕ هْوٖ اضظٗبثٖ ًطزًس
  . ؿتِ اًسثِ آپٌِ اًؿسازٕ ضا هْن زاً
 . % ) ذَز ضا هبزض ثِ تكر٘م ث٘وبضاى زض هؼطو ذُط اٗي ث٘وبضٕ ه٘ساًؿتٌس24/9ًلط اظ پعقٌبى ( 301تؼساز 
 . اَوٌ٘بى ًبكٖ ًساقتٌس% اظ اكطاز زض هَضز تَاًبٖٗ ذَز هجٌٖ ثط زضهبى آپٌِ اًؿسازٕ 03لاظم ثِ شًط اؾت 
ب ثِ تَاًبٖٗ ذَز ثطإ زضهبى ث٘وبضاى زچبض آپٌِ اًؿسازٕ ثب تَرِ ثِ ًتبٗذ ثِ زؾت آهسُ ، تؼساز ظٗبزٕ اظ آًْ
 ًبهُوئي ثَزًس  PAPCح٘ي ذَاة ثب ضٍـ 
هَضز ؾَالات اًتربثٖ ثب زض ،پبؾرْبٕ اقتجبُ ثطحؿت تؼساز ٍ زضنس  زض اٗي هُبلؼِ ّوچٌ٘ي تَظٗغ كطاٍاًٖ
اضتجبٌ ث٘ي ه٘عاى  ؼ٘٘يرْت ت آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة هَضز ثطضؾٖ هطاض گطكت ًِ هَيَع ه٘عاى آگبّٖ اظ
، رٌؿ٘ت ، ت٘پ زاًكگبُ ٍ ؾبثوِ ٕ ًبض پعقٌبى زض رساٍل ٍ  ثب هتـ٘طّبٕ هرتلق قبهل ؾي آگبّٖ پعقٌبى
 . ًوَزاضّبٕ شٗل ثِ ََض ربهغ تطٕ ثِ آى پطزاذتِ ذَاّس قس
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  :ًوَدارتَزیغ فراٍاًی درصذ پاظخْای اؼتثاُ پسؼکاى1ًوَدار 
 
 َزیغ فراٍاًی تؼذاد پاظخْای اؼتثاُ پسؼکاىًوَدارت :2ًوَدار 
 
 
0
2
4
6
8
01
21
 63 43 33 23 13 03 92 82 72 62 52 42 32 22 12 02 91 81 71 61 51 41 31 21
 درصد پاسخ اشتباه
 درصد پاسخ اشتباه
0
5
01
51
02
52
 63 43 33 23 13 03 92 82 72 62 52 42 32 22 12 02 91 81 71 61 51 41 31 21
 تعداد پاسخ اشتباه
 تعداد پاسخ اشتباه
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زض ًوَزاضّبٕ كَم تؼساز ٍ زضنس پبؾرْبٕ اقتجبُ پعقٌبى ثِ ؾَاالات پطؾكٌبهِ هكرم قسُ اؾت ًِ 
زضنس ) تَؾٍ ٌٖٗ اظ پعقٌبى ٍ ًوتطٗي تؼساز پبؾرْبٕ  0/4ؾَال ( 33ثِ ث٘كتطٗي تؼساز پبؾرْبٕ اقتجبُ 
 . ًلط اظ پعقٌبى زازُ قسُ اؾت 5ٍ % ) تَؾ 2/1ؾَال(  21اقتجبُ ثِ 
 
 
 
 تَزیغ فراٍاًی پسؼکاى تر اظاض جٌعیت :7جذٍل 
تَظٗغ كطاٍاًٖ 
 رٌؿ٘ت
 اًحطاف هؼ٘بض ه٘بًگ٘ي زضنس تؼساز
 4/49 32/42 45/6 131 هطز
 5/48 22/82 54/4 211 ظى
 
سازٕ ذَاة هَضز ثطضؾٖ هطاض زض اٗي هُبلؼِ تَظٗغ كطاٍاًٖ رٌؿ٘ت ٍ اضتجبٌ آى ثب ه٘عاى آگبّٖ اظ آپٌِ ٕ اًؿ
 . ) = eulav-P0/961گطكت ًِ تلبٍت هؼٌبزاضٕ ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ اكطاز ثب رٌؿ٘ت اظ ًظط آهبضٕ هكبّسُ ًكس (
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 تر اظاض تیپ داًؽگاّْاپسؼکاى تَزیغ فراٍاًی  :ًوَدار3ًوَدار 
 
 
 تیپ داًؽگاُ  اظاض تَزیغ فراٍاًی پسؼکاى تر :8جذٍل 
 
 
ّن چٌ٘ي تَظٗغ كطاٍاًٖ ثط اؾبؼ ت٘پ زاًكگبّْب ٍ اضتجبٌ آى ثب ه٘عاى آگبّٖ اظ آپٌِ ٕ اًؿسازٕ ذَاة هَضز 
ًظط آهبضٕ هكبّسُ  ت٘ي ه٘عاى آگبّٖ اكطاز ثب زاًكگبُ هحل تحه٘لاثطضؾٖ هطاض گطكت ًِ تلبٍت هؼٌبزاضٕ ث
 . ) = eulav-P0/411ًكس (
0
02
04
06
08
001
021
041
061
 61= آزاد  641=  2تیپ  18= 1تیپ 
 تعداد پزشک
 تعداد پزشک
ت٘پ زاًكگبُ هحل 
 تحه٘ل
 اًحطاف هؼ٘بض ه٘بًگ٘ي زضنس تؼساز
 5/81 12/54 33/8 28  1ت٘پ 
 5/74 22/72 06/8 641  2ت٘پ 
 4/59 42/67 5/4 61 آظاز
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،اضتجبٌ ث٘ي هتـ٘ط ّبٕ ًوّٖ ؾبثوِ ٕ ًبضٕ ٍ ً٘ع ؾي   noitalerrocثب اؾتلبزُ اظ آظهَى آهبضٕ  زض اٗي هُبلؼِ
 . پعقٌبى قطًت ًٌٌسُ هَضز ثطضؾٖ هطاض گطكت
 ظاتقِ کاری اظاض ى ترتَزیغ فراٍاًی پسؼکا :9جذٍل 
 
 اًحطاف هؼ٘بض ه٘بًگ٘ي ؾبثوِ ًبضٕ
 6/64 8/76 ؾبل 62اظ نلط تب 
 =eulav-P     0/483
 
 . ثب تَرِ ثِ رسٍل كَم اضتجبٌ هؼٌٖ زاضٕ ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ اظ آپٌِ ذَاة ٍ ؾبثوِ ًبضٕ پعقٌبى ٍرَز ًساضز 
 
 ظي اظاض تَزیغ فراٍاًی پسؼکاى تر :01جذٍل 
 
 اًحطاف هؼ٘بض يه٘بًگ٘ ؾي
 9/64 53/9 ؾبل 75ؾبل تب  62اظ 
 =eulav-P     0/159
 
 . ثب تَرِ ثِ رسٍل كَم اضتجبٌ هؼٌٖ زاضٕ ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ اظ آپٌِ ذَاة ٍ ؾي پعقٌبى ٍرَز ًساضز
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 فصل پٌجن
 تحث ٍ ًتیجِ گیری
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 . ٌٖ زٗگط ثَزُ ٍٗب ٗي تكر٘م اٍلِ٘ ثبقساذتلال ذَاة هوٌي اؾت ثركٖ اظ ٗي اذتلال َجٖ ٗب ضٍاى پعق
 . ثٌبثطاٗي تكر٘م زه٘ن ٍ زضهبى اذتهبنٖ اٗي اذتلالات يطٍضٕ اؾت
 . اؾت ذَاة ٌّگبم اًؿسازٕ آپٌِ ؾٌسضم زّس، ضخ ذَاة َٖ زض اؾت هوٌي ًِ تٌلؽ اذتلالات اظ ٌٖٗ 
ت ثطٍظ اًَاع ػلاٗن ثبلٌٖ٘ ًظ٘ط م آپٌِ ٕ ذَاة زض اكطاز هجتلا ؾجت ثٖ ًظوٖ زض ذَاة ٍ ثسًجبل آى ؾجؾٌسض
 اؾت ضٍاًكٌبذتٖ ٍ ػهجٖ اذتلالات ٍ ، ثٖ ذَاثٖ، چبهٖضٍظاًِ ظٗبز ذَاة آلَزگٖ ذطٍپق قجبًِ،
ًن ثَزى اَلاػبت زض هَضز اذتلالات ذَاة زض َٖ تحه٘ل  ٍ پؽ اظ اى  ًكبى زٌّسُ اى اؾت ًِ اًخط پعقٌبى 
  . زض هَضز َت ذَاة  اهَظـ ًوٖ ثٌٌ٘س
اظ ث٘وبضٕ  قبؿل زض ثرف ذهَنٖ قْط هعٍٗي ٖ اٗي هُبلؼِ ثطضؾٖ ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى ػوَهّٖسف انل
آپٌِ اًؿسازٕ ذَاة ثَز تب ثب ثبلا ثطزى ؾُح آگبّٖ پعقٌبى زض تؿطٗغ تكر٘م ٍ زض ًت٘زِ اًزبم اهساهبت لاظم 
 ثِ هٌظَض رلَگ٘طٕ اظ پ٘كطكت ث٘وبضٕ ٍ ػَاضو ًبقٖ اظ آى گبم هؤحطٕ ثطزاقتِ قَز
ثسٗي هٌظَض پطؾكٌبهِ إ زض حُِ٘ ّبٕ هرتلق اػن اظ تؼطٗق ، اپ٘سهَ٘لَغٕ ،تكر٘م ،زضهبى ٍ ػَاضو ػسم 
پؽ اظ روغ آٍضٕ پطؾكٌبهِ ّب، كطاٍاًٖ تؼساز پبؾد ّبٕ . زضهبى آپٌِ ذَاة زض اذت٘بض پعقٌبى هطاض گطكت
طّبٕ ؾي،رٌؿ٘ت، ؾبثوِ ًبضٍ زاًكگبُ اقتجبُ هحبؾجِ قس تب رْت تؼ٘٘ي اضتجبٌ ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ اكطاز ثب هتـ٘
 . هحل تحه٘ل اظ آى اؾتلبزُ قَز
ٍ ثب  tset-t%) قطًت زاقتٌس ًِ ثب اؾتلبزُ اظ آظهَى آهبضٕ 54/4ظى ( 211%) ٍ 45/6هطز( 131زض اٗي هُبلؼِ 
قس  ثطإ ظًبى هكرم 22/82ثطإ هطزاى ٍ ه٘بًگ٘ي  32/42تَرِ ثِ تؼساز پبؾرْبٕ اقتجبُ اكطاز ثب ه٘بًگ٘ي 
                                                 . ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ اكطاز ٍ رٌؿ٘ت آًْب اضتجبٌ هؼٌٖ زاضٕ ٍرَز ًساقت
 ) eulav-P:0/961(
هكرم قس ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى اظ آپٌِ ذَاة ثب ؾي آًْب ًِ اظ   ّوجؿتگٖثب ثِ ًبضگ٘طٕ آظهَى آهبضٕ 
 . ) اضتجبٌ هؼٌٖ زاضٕ ٍرَز ًساضز9/64ٍاًحطاف هؼ٘بض:  53/9ه٘بًگ٘ي: (ؾبل هتـ٘ط ثَز  75ؾبل تب 62
 ) eulav-P:0/159(
 زض ثرف ذهَنٖ قْط هعٍٗي زضثبضُ آپٌِ اًؿسازٕ ح٘ي ذَاةثطضؾٖ آگبّٖ، ًگطـ ٍ ػولٌطز پعقٌبى ػوَهٖ قبؿل 
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ؾبل 62تب  0ّن چٌ٘ي ثب اؾتلبزُ اظ ّو٘ي ضٍـ هكرم قس ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ پعقٌبى ٍ ؾبثوِ ًبضٕ آًْب ًِ اظ 
   .) اضتجبٌ هؼٌٖ زاضٕ ٍرَز ًساضز  6/64ٍاًحطاف هؼ٘بض:  8/76(ه٘بًگ٘ي: هتـ٘ط ثَز 
‌)‌‌‌eulav-P=1/383(
زض ثطضؾٖ ّبٕ اًزبم قسُ ّن چٌ٘ي هكرم قس ث٘ي ه٘عاى آگبّٖ اكطاز زض هَضز اٗي ث٘وبضٕ ٍ ت٘پ زاًكگبُ 
% اظ زاًكگبّْبٕ آظاز ًكَض كبضؽ 5/4ٍ  2% ت٘پ 06/8،  1% اظ زاًكگبّْبٕ ت٘پ  33/8هحل تحه٘ل آًْب ًِ 
ًِ رْت هوبٗؿِ ث٘ي ؾِ گطٍُ ٍ ً٘ع زاذل گطٍّٖ   AVONNAالتحه٘ل قسُ ثَزًس، ثط اؾبؼ آظهَى آهبضٕ 
 . اؾتلبزُ قس، اضتجبٌ هؼٌٖ زاضٕ ٍرَز ًساقت
 )eulav-P:0/411(
ػلٖ ضؿن اٌٌِٗ اهطٍظُ زض ثؿ٘بضٕ اظ ًكَضّبٕ رْبى ،ثِ ػلت اّو٘ت ٍ ػَاضو اذتلالات ذَاة هترههبًٖ 
% ) ذَز ضا هبزض 24/9ًلط اظ پعقٌبى ( 301تٌْب تؼساز رْت تكر٘م ٍ زضهبى ثْتط اٗي ث٘وبضاى تطث٘ت هٖ قَز،
% اظ اكطاز زض هَضز تَاًبٖٗ ذَز 03لاظم ثِ شًط اؾت  . ثِ تكر٘م ث٘وبضاى زض هؼطو ذُط اٗي ث٘وبضٕ ه٘ساًؿتٌس
 . هجٌٖ ثط زضهبى آپٌِ اًؿسازٕ اَوٌ٘بى ًبكٖ ًساقتٌس
ذَز ثطإ زضهبى ث٘وبضاى زچبض آپٌِ  ثب تَرِ ثِ ًتبٗذ ثِ زؾت آهسُ ، تؼساز ظٗبزٕ اظ آًْب ثِ تَاًبّٖٗوچٌ٘ي 
 ًبهُوئي ثَزًس  PAPCاًؿسازٕ ح٘ي ذَاة ثب ضٍـ 
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 پیؽٌْادات:
ثب تَرِ ثِ ًتبٗذ ثِ زؾت آهسُ ٍ اّو٘ت اٗي ث٘وبضٕ ٍ لعٍم تكر٘م ثِ هَهغ ٍ زضهبى نح٘ح ث٘وبضاى هجتلا ثِ 
٘ل پعقٌٖ ػوَهٖ  ٍ حتٖ اذتهبل ثطًبهِ ضٗعٕ رْت آهَظـ زاًكگبّٖ زض زٍضاى تحهث٘وبضٕ آپٌِ ذَاة  ،
ثب اٗزبز زٍضُ ّبٕ آهَظـ ترههٖ اذتلالات ذَاة ً٘ع هٖ تَاى ثِ   . زضؾٖ زض اٗي ظهٌِ٘ پ٘كٌْبز ه٘كَزٍاحس 
 . ثْجَز ٍيؼ٘ت تكر٘م ٍ زضهبى اٗي ث٘وبضاى ًوي ًوَز
زض هَضز اذتلالات زض پبٗبى هٖ تَاى ثب ًگبُ ترههٖ ثِ اٗي ضقتِ ٍ آهَظـ ضٍقْبٕ تكر٘هٖ ٍ زضهبًٖ نح٘ح 
هرتلق ٍ ً٘ع اضربع ث٘وبضاى ثِ هترهه٘ي اٗي ضقتِ زض هَاضز يطٍضٕ،ثِ ثْجَز ػولٌطز پعقٌبى زض اضتجبٌ ثب اٗي 
 . ث٘وبضاى ًوي ًطز
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A B S T R A C T 
 
Introduction: Despite the fact that sleep disturbance marked as a common problem, but due to 
lack of necessary training associated with sleep-related disorders it can not be detected by many 
doctors. Insomnia and sleep Apnea are pointed out as the most common sleep disorders. In 
addition, Insomnia is a condition in which the person is suffering from inability to get enough 
sleep. So this poor sleep can not be able to provide enough energy for consciousness of a person. 
As a consequence it would lead to a reduction in daily routine in all domains (educational, work 
place, communication).Also, patients who suffer from sleep Apnea, are infected by loud gasping 
and other sleep-related respiratory symptoms such as snorting, choking, tiredness and feel sleepy 
during the day. 
 
Methods: This study was conducted by Cross-Sectional method and during that, the knowledge, 
attitude and function of 243 general physicians who were employed in private sector of Qazvin 
related to sleep Apnea were evaluated. They were asked to fill out a questionnaire which 
included questions about symptoms, recognition, treatment of sleep Apnea and their attitude 
about cases referred to above. Information obtained from questionnaires were analyzed by using 
statistical tests such as T-test, ANNOVA and Correlation. 
 
Results: Among these 243 general physicians,131 cases were male (6.54%) and 112 cases were 
female (4.45%). In this study 131 men (6.54%) and 112 women (4.45%) were participated which 
according to number of wrong answers with an average of 24.23 for men and the average of 
28.22 for women, it turned out there was no significant association between the range of 
awareness of people and their gender. Also that was found there is no significant association 
between the level of physicians’ awareness of sleep Apnea and their age (SD:46.9,Mean:9.35). 
By using the same method identified that there is no significant relationship between the level of 
knowledge of physicians and their work experiences (SD:6.46,Mean:67.8), too. In surveys 
conducted found that there were no significant correlation between knowledge of people about 
this illness and type of their current university which they had graduated from (33.8% type 1, 
60.8% type 2, 5.4% university of NGOs). Only 103 number of physicians (9.42%) thought they 
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were able to identify patients who were at risk for this disease. It should be noted that 30% of 
those had not enough confidence about their ability in treatment of OSAS. 
 
Conclusion: This study showed that general physicians who work in private sector of Qazvin, 
do not have enough knowledge about importance of diagnosis, treatment and complications of 
sleep Apnea syndrome. Teaching in the field of sleep disorders to these physicians may be 
helpful for identifying more cases of patients who suffer from these disorders and for patients to 
properly refer to relevant experts and appropriate treatment. Also, it can be helpful for prevent of 
some possible complications. 
 
Key words: 
Knowledge and attitude – general physicians – sleep Apnea 
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